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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
tengo el honor de presentar ante ustedes la Tesis titulada “La administración del Programa 
Vaso de Leche y el derecho a una sana alimentación de los niños, en el Distrito de 
Ventanilla, en los años 2016-2017”, la misma que someto a vuestra consideración, con la 
finalidad de cumplir con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Abogado.  
Asimismo, la presente tesis consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de los criterios, la 
justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la determinación de 
los objetivos y los supuestos. El segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual 
comprende la operacionalización de los criterios, la metodología, tipos de estudio, diseño 
de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran 
los resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el 
sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y 
por último los anexos. 
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La finalidad de este trabajo de investigación es llegar a determinar de qué manera la 
administración del Programa de  vaso de leche vulneró el derecho a una sana alimentación 
de los niños, en el distrito de Ventanilla, en los años 2016-2017, la técnica que se empleó 
en el desarrollo de la investigación es la entrevista, la misma que se basa en 12 preguntas 
respecto a la administración del Programa del vaso de leche y el derecho a una sana 
alimentación de los niños, como también la guía de análisis doctrinario y guía de análisis 
normativo, por lo que se aplicó un enfoque cualitativo, siendo el tipo de estudio básica 
dado que se orienta a la búsqueda de nuevos conocimientos y el diseño de investigación la 
teoría fundamentada, por lo que se realizó el análisis de los resultados obtenidos a través de 
nuestros instrumentos, por medio de los métodos de la comparación, integración e 
interpretación, concluyendo que la administración del Programa del vaso de leche del 
distrito de Ventanilla, vulneró gravemente el derecho a una sana alimentación de los niños, 
debido a que no contaron con suficiente personal especialista en temas de nutrición que 
puedan preparar la ración alimenticia diaria y de manera balanceada, puesto que no 
brindaron una constante capacitación a los clubes de madre sobre la correcta manipulación 
de los productos en condiciones de salubridad, dado a que no se abastecen por la gran 
cantidad de beneficiarios que existen en este programa social. 













The purpose of this research work is to determine how the administration of the Glass of 
Milk Program violated the right to a healthy diet for children, in the district of Ventanilla, 
in the years 2016-2017, the technique that used in the development of research is the 
interview, which is based on 12 questions regarding the administration of the Milk Glass 
Program and the right to a healthy diet for children, as well as the guide of doctrinal 
analysis and guidance normative analysis, for which a qualitative approach was applied, 
being the type of basic study given that it is oriented to the search of new knowledge and 
the research design the grounded theory, reason why the analysis of the results obtained 
through of our instruments, by means of the methods of comparison, integration and 
interpretation, concluding that the administration of the Milk Glass Program of the district 
of Ventanilla, seriously violated the right to a healthy diet of children, because they did not 
have enough personnel specialized in nutrition issues that can prepare the daily food ration 
and in a balanced way, since they did not provide constant training to the mother clubs on 
the correct handling of the products in health conditions, given that they are not supplied 
by the large number of beneficiaries that exist in this social program. 




























      
1.1.-Aproximación Temática 
Históricamente las políticas públicas de crecimiento en la sociedad tienen una relación 
directa con respecto a los programas sociales, dado que estas fueron fomentadas por los 
gobiernos europeos al terminar la Segunda Guerra Mundial, las mismas que tenían por 
finalidad mejorar las condiciones de vida de las personas en la sociedad. Esta intervención 
intento solucionar los problemas más complejos que afectaron gravemente a la sociedad 
dentro de ellos estaba el desempleo, escasa escolaridad, carencias de servicios básicos y 
problemas de desnutrición infantil (Cardozo, 2003, p. 140). 
Los programas sociales en América Latina, ha mediado de los 90 siguieron creciendo, dado 
que se había incrementado el número de pobladores en circunstancia de pobreza extrema 
las cuales se habían concentrado en grupo de personas más vulnerables como niños, 
mujeres y discapacitados. Las mismas que se fortalecieron en condiciones de desigualdad y 
marginación (Kliksberg, 1997, p. 3). 
Asimismo la política social peruana se encamino a combatir la necesidad extrema, lograron 
conseguir importantes resultados, pero nunca transformando la política social en una 
táctica que a largo plazo permitiera sostener en el tiempo las prioridades principales que 
afectan gravemente a la sociedad (Shack, 2000, p. 224). 
Es por ello que en el año 1985 nace como parte de una política pública el Programa del -
vaso, el cual tenía como finalidad principal combatir los principales problemas de 
desnutrición infantil en la población peruana, las mismas que son administradas por el ente 
edil de cada municipalidad provincial para que pudieran organizar, controlar y ejecutar las 
labores imprescindibles para su real cumplimento. Ahora bien, la problemática se enmarca 
dado que este Programa del vaso de leche, como un programa asistencial social no estaría 
cumpliendo con el objetivo por el cual fue creado, es decir combatir los principales niveles 
de desnutrición en menores de edad, dado que durante los últimos años a nivel nacional 
han existido grandes cuestionamientos sobre la efectividad de este programa, no siendo la 
excepción el Distrito de Ventanilla, donde también ha habido denuncias públicas por parte 
de los pobladores de este Distrito, ya sea por el deficiente presupuesto asignado hecho que 




      
Cabe mencionar que también se dio a conocer a través del diario la Republica que, en la 
Municipalidad de Ventanilla del Distrito del Callao, los insumos del Programa del vaso de 
leche venían siendo proveídos por una solo empresa al igual que en otras municipalidades, 
no existiendo una licitación transparente, puesto que la falta de pluralidad en las 
adquisiciones del Estado no solo impediría obtener mejores precios sino también productos 
salubres de muy alta calidad (Páez, 2010, agosto 01). 
En esta trabajo investigación, se analizará si se aplica correctamente lo estipulado en la Ley 
N°27470, referente a si la administración del organismo encargado de ejecutar este 
programa social de política pública, estaría vulnerando el derecho fundamental de todo 
niño a una sana alimentación, también abordaremos si el presupuesto otorgado por el 
Estado peruano es suficiente para permitir adquirir alimentos primordiales que cuenten con 
los valores nutricionales que nos permita garantizar de esta manera el derecho a una sana 
alimentación de los menores de edad de este distrito y por último se estudiara si existe un 
adecuado procedimiento con respecto a la selección de proveedores, para que dichas 
empresas puedan brindar este tipo de servicios alimenticios de forma adecuada y saludable 
permitiendo el desarrollo integral de la población infantil. 
 Por lo que es importante conocer estudios relacionados al presente desarrollo de 
investigación para estructurar formalmente la idea de investigación, permitiéndola a su vez 
ser más novedosa como por ejemplos los trabajos previos nacionales e internacionales: 
Trabajos Previos 
Trabajos previos nacionales 
Añacata, J. (2017), en su investigación titulada “Análisis situacional de los beneficiarios 
del programa vaso de leche en el Distrito de Cayma año 2015”, para la obtener el Título 
Profesional de Licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, siguiendo el método cualitativo, nivel de investigación descriptivo y utilizando 
como instrumento la guía de entrevista 
Según Añacata (2017), concluyó que los productos para la elaboración del vaso de leche, 
no eran los más idóneos, dado que a propuesta de las madres de familia y representantes 




      
lácteos los cuales tienen mejor contenido nutricional. Por lo cual se sugiere que dicha 
selección se dé a través de los criterios de personal especialistas como profesionales de la 
nutrición. 
Buob, N. (2015), en su investigación titulada “Vaso sin Leche, análisis costo y efectividad 
del programa vaso de leche en niños menores de cinco años durante el periodo 2007-
2011”, para la obtener el Título Profesional de Economista de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas de Lima siguiendo el método cuantitativo 
 Según Buob (2015), concluyó que el Programa del vaso de leche tiene la mayor 
proporción de personas beneficiarias en nuestro país, no existiendo relación entre el gasto y 
efectividad, puesto que este programa social compromete mayores recursos por parte del 
estado de los que actualmente se están transfiriendo, debido a que para la realización de 
este programa se requiere otros gastos en los que incurren directamente las 
municipalidades o los comités del vaso de leche para llegar a ser efectiva la entrega de la 
ración. 
Mozalbete, R. (2016), en su investigación titulada “Efectividad de la educación Sanitaria 
en la mejora de conocimientos y prácticas en alimentación nutritiva dirigida a madres del 
Programa del vaso de leche Calleria - Pucallpa año 2016”, para la obtener el Título 
Profesional de Licenciada en Enfermería por la Universidad de Huánuco, siguiendo el 
método cuasi experimental de tipo cuantitativo 
 Según Mozombite (2016), concluyó que la educación sanitaria es efectiva en la mejora de 
conocimientos y prácticas en la alimentación nutritiva dirigida a madres del vaso de leche 
lo que le permite preparar alimentos balanceados y nutritivos 
 Ventosilla, E. (2015), en su investigación titulada “Fiscalización realizada por el Sistema 
Nacional de Control al Gasto Público y la Rentabilidad Social de los programas sociales en 
el Perú”, para la obtención del grado de doctor en contabilidad y finanzas po6r la 
Universidad San Martin de Porres siguiendo el tipo de investigación aplicada, nivel 
descriptivo-explicativo. 
Según Ventosilla (2015), concluyó que es probable asegurar que la metodología de 
fiscalización del gasto público de estos programas, que se vienen desarrollando no está 




      
por lo tanto, sus sugerencias no son determinantes para aumentar significativamente la 
satisfacción de los beneficiarios. Dado que no es una metodología de fiscalización que se 
encuentre orientada a resultados, que posibilite al sistema nacional de control garantizar de 
manera adecuada la rentabilidad de los programas sociales, principalmente en el 
mejoramiento del nivel cognitivo del menor de edad beneficiario y de su descendencia 
como es el caso de estos programas de asistencia alimentaria vaso de leche. 
Zelada, K. (2014), en su investigación titulada “Organización y Ejecución del programa 
social del vaso de leche en el área rural del Distrito de Ladero”, para la obtención del título 
profesional de licenciado en antropología por la Universidad Nacional de Trujillo 
siguiendo el método inductivo-deductivo 
Según Zelada (2014), concluyó que el programa vaso de leche si realiza la entrega de una 
porción alimentaria, sin embargo, este programa no efectúa una política de educación 
alimenticia, la cual es de valor importante para llegar a optimizar adecuadamente los 
alimentos e impedir las perdidas, logrando tener un mejor beneficio al gasto realizado. 
Trabajos previos internacionales 
Gómez, E. Gómez, G.(2013), en su investigación titulada “Intervención profesional de los 
trabajadores sociales en la atención nutricional infantil, experiencias en el instituto nacional 
de nutrición sede Caracas y unidad Regional Sucre y el centro de atención nutricional 
infantil Antímano Cania, año 2012”, para la obtención del título profesional de licenciado 
en trabajo social por la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre en Venezuela, nivel de 
investigación descriptivo y utilizando como instrumento cuestionario. 
Según los autores Gómez (2013), concluyeron que los profesionales en trabajo social 
trabajan de acuerdos a las políticas sociales para brindar aportes a la protección alimenticia 
como también el derecho a una alimentación de los pueblos, con principios de atención en 
salud para de esta manera logren alcanzar el bienestar social. 
Vargas, D. (2013), en su investigación titulada “Análisis de un programa público, el caso 
de un comedor popular”, para la obtención del Título Profesional en Economía y Gestión 




      
Según Vargas (2013), concluyó que los programas sociales de alimentación escolar son en 
lo general una ventaja importante en el incremento del índice de atención de los niños, 
mejorando considerablemente el desempeño en sus tareas mostrando ser un costo efectivo. 
Marcías, L. (2014), en su investigación titulada “El estado mexicano y su combate a la 
vulnerabilidad social de tipo familiar un análisis de eficiencia del sistema nacional para el 
desarrollo integral de la familia”, desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid 
para optar el título de Doctora, siguiendo el método cualitativo. 
 
Según Marcías (2014), concluyó que el programa social tiene como objetivo reconfortar la 
dieta adecuada de los niños en edad escolar. Asimismo, contribuye al crecimiento de los 
niños mediante el otorgamiento de una ración, orientada a una adecuada atención por parte 
de los municipios con elevados y bajos registros discriminación. 
 
Romero, A. (2013), en su investigación titulada “Promoción de Hábitos Alimentarios 
Saludables en Infantes”, para la obtención del Título Profesional de Licenciado en 
Educación para la Salud en México, tipo cuantitativo. 
Según Romero (2013), concluyó que no existe una adecuada educación alimentaria por 
parte de la población en materia de una preparación de los alimentos, como también 
escasos estudios en nuestro país sobre este problema de hábitos alimenticios inapropiados, 
por lo que es resaltante implementar programas que prevengan y ayuden a modificar, 
evaluar los distintos estilos de vida saludable en la persona, para que su desarrollo sea 
óptimo. 
López, L. (2016), en su investigación titulada “Políticas de seguridad alimentaria en la 
primera infancia Chile y Colombia”, para la obtención del Título de Especialista en Salud 
Internacional, siguiendo el corte cualitativo y tipo exploratorio. 
Según López (2016), concluyo que es muy importante que la seguridad alimenticia y 
nutricional del ser humano en su primera etapa, encabece en primer lugar la lista de las 
agendas política, estableciendo que este es el principal camino para la recuperación de las 
naciones, mejorando su crecimiento y desarrollo de las mismas, que en conjunto con la 




      
Gil, A. (2014), en su investigación titulada “Análisis de los Programas Sociales desde la 
perspectiva de los beneficiarios de Guadalupe Cachi, Ixtlahuaca, Estado de México”, para 
la obtención del Título de Licenciado en Cencías Políticas y Administración Pública, 
siguiendo un análisis cualitativo. 
Según Gil (2014), concluyó que los programas sociales no están mal elaborados, sin 
embargo, dentro de ellas no se contemplan el interés de los propios vecinos para manifestar 
sus propios requerimientos y sus necesidades. 
1.2.-Marco teórico 
Según Carrasco (2006): 
Es el conjunto de términos, definiciones de manera clara y concisa que nos permite unificar 
y delimitar su significado al contexto social del problema de investigación (p.151). 
 
Es por ello la importancia de las teorías relacionadas al tema, las mismas que desarrolladas 
brinda la posibilidad al investigador adquirir nuevos conocimientos sobre el tema de 
investigación, puesto que solo así estará capacitado para poder definir y delimitar el 
problema de investigación, esto resulta de real importancia dado que es a través de ella que 
se pudo plantear el problema de manera más preciso. 
Derechos fundamentales 
Los derechos fundamentales son aquellos derechos que se le concede a la persona humana 
por el tan solo hecho de ser personas cuyas características son inherentes, irrenunciables e 
imprescriptibles y universales (Ferrajoli, 1997, p.128). 
Los derechos fundamentales no solamente son aquellos derechos de forma subjetiva de 
defensa de la persona frente al Estado, sino incluso principios objetivos que todo 
ordenamiento jurídico debe de tener. Por lo que es obligación de los Estados brindar 
protección cuando ésta se vea amenazada, siendo el Estado el principal responsable de la 
efectividad y su vigencia dentro de su ámbito territorial determinado, el Estado será el 
encargado de garantizar el bien común ejerciendo su potestad para asegurarlos. Cabe 
mencionar que el rasgo fundamental y característico de las violaciones de los derechos 




      
competencias, atribuciones a los servidores públicos. Asimismo este tipo de violaciones 
ocurren por acciones de particulares cuando actúan como entes públicos autorizados por el 
gobierno (Pérez, 2007, p.70). 
Las características de los derechos fundamentales son jurídicas, constitucionales, 
personales y no absolutas. Siendo jurídicos dado que estos derechos tienen fuerza de ley 
debido al carácter legal, por lo que se puede recurrir de ser afectado a los tribunales, son 
constitucionales dado que son parte de la constitución por lo cual tienen la mayor jerarquía 
en el país, son personales debido a las prerrogativas y condiciones de vida que tiene todo 
ser humano por lo cual también se le conocen como derechos humanos y por ultimo no son 
absolutos dado que cada quien debe de ejercer sus derechos respetando los de otros, como 
también los del bienestar de la comunidad (Fuster, 1992, p.27). 
La administración 
De acuerdo a Chiavenato (2001): 
La administración es aquella herramienta fundamental que convierte a las organizaciones 
aptas para conseguir resultados y lograr el desarrollo económico social (p.543). 
Es una práctica social la cual se desarrolla por medio del manejo adecuado y apropiado de 
los recursos de una entidad la cual se lleva a cabo por medios de procedimientos 
administrativos de planeación, inspección y ejecución (Dávila, 1985, p.26). 
Asimismo es conocida como un sistema de conocimientos por el cual las personas forman 
relaciones trabajando de manera conjunta, obteniendo resultados a través de un propósito 
en común. Por lo que la administración hace referencia a la conducción de las actividades a 
través de una organización, teniendo la suficiente capacidad para articular los recursos para 
cumplir algo determinado (Ramírez, 2016, p.4). 
La administración publica  
Según Sánchez (2001): 
La administración pública es aquella organización con fines estatales que se encuentra 




      
estas se dan como respuestas a las exigencias específicas de las necesidades sociales, 
constituyendo el enlace entre el estado y la sociedad, puesto que es a través de ella que el 
estado entra en contacto con la sociedad para ejercer la dirección y dominio (p.171). 
Asimismo, se puede llegar a determinar que a medida que exista una debida y esforzada 
colaboración entre las personas encargadas de administrar las diferentes actividades del 
Estado como lo son los programas sociales en el país, lograrán de manera coordinada 
alcanzar los objetivos que anhelan como política pública del Estado para de esta manera 
satisfacer las necesidades de las personas. 
La administración pública es aquella actividad que se va a constituir en el ámbito de la 
sociedad, cuya finalidad es resolver necesidades para asegurar las condiciones de vida de 
una comunidad, transformándose en la actividad que realiza el Estado para llegar a sus 
objetivos planteados 
Derecho administrativo 
El derecho administrativo forma parte del derecho público por medio del cual se fija la 
organización y competencia que van a realizar sus autoridades administrativas como 
también establece los medios que se pueden presentar ante la vulneración de un derecho 
administrativo (Cervantes, 2003, p.23). 
Asimismo se puede decir que el derecho administrativo establece normas que regulan las 
funciones administrativas, estableciendo la organización de funciones administrativas. 
Definición de niño 
El Código del Niño y Adolescente determina en su título preliminar art 1, que niño es todo 
ser humano desde el momento de su concepción hasta que cumple la edad de 12 años de 
edad. 
Convención sobre los derechos del niño 
La Convención establece que niño es todo ser humano menor de dieciocho años desde el 
momento de su concepción hasta que cumple la mayoría de edad, por lo que los estados 




      
otorgándoles protección y cuidados especiales. Los Estados reconocen con este Tratado el 
derecho de recreación de todo niño a expresarse libremente y exponer sus opiniones en 
todo aquello que les conciernan, son mucho los países que han integrado los derechos de 
los menores de edad es sus constituciones, protegiendo de esta manera a los menores más 
vulnerable, a pesar que varios países suscrito a este tratado han cambiado sus leyes solo 
algunas la han hecho efectivo. 
Asimismo este documento internacional establece disposiciones sobre los principales 
derechos de los niños dentro de ellos esta que los menores de edad gozarán de beneficios 
de la seguridad social, teniendo derecho a crecer y desarrollar con buena salud, 
brindándole a él y a su madre atención especial prenatales y posnatal, inclusive alimentos 
los cuales constituyen un factor indispensable para la vida sin el cual la persona humana 
parecería. 
La Convención sobre los Derechos del Niño 1989, en su artículo 3°, establece entre otras 
disposiciones lo siguiente: 
Artículo 3°.En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, a las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
Los estado partes se compromete a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derecho y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de el ante la ley, con ese fin tomaran todas las medidas legislativas 
y administrativas adecuadas.  
De este artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño, resalta la protección 
fundamental que se les da a los menores de edad cuando se encuentran en estado de 
vulnerabilidad y el compromiso por parte de los estados que forman parte de la 
convención a velar por los intereses derechos del niño, asegurando su bienestar y calidad 
de vida adecuada. Cabe mencionar que después de haber precitado este artículo se llega a 
la conclusión que para un estado y su comunidad resulta importante proteger al niño, más 
aún cuando se encuentra en abandono, teniendo como base este principio que forma parte 





      
La Convención sobre los Derechos del Niño 1989, en su artículo 24°, establece entre otras 
disposiciones lo siguiente: 
Artículo 24°. Los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 
salud. Los estados partes se esforzaran por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho 
al disfrute de esos servicios sanitarios. 
Desde lo precitado, se aprecia como los estados se comprometen a través de sus políticas 
públicas adoptar las medidas necesarias y apropiadas para combatir todo tipo de 
enfermedades como la malnutrición que cada día afecta más a la población infantil del 
mundo entero, siempre en el marco de la atención de los derechos del niño, asegurándose 
de esta manera que ningún menor de edad sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios esenciales , es muy importante dado que observamos como los Estado que somos 
parte de esta Convención se comprometen a garantizar en todo momento y dentro de su 
territorio nacional estos derechos fundamentales, el cual debe de ser exigible por toda la 
sociedad en especial los menores de edad. 
La Convención sobre los Derechos del Niño 1989, en su artículo 27°, apartado 3, establece 
entre otras disposiciones lo siguiente: 
Apdo. 3. Los estados partes, de acuerdos con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 
medios, adoptaran medidas apropiadas para ayudar a  los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y en caso necesario, proporcionaran 
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 
vestuario y la vivienda.  
De este artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño, resalta el apoyo que el 
Estado garantiza a través de sus medios a brindar protección y ayuda a los miembros de la 
familia en especial al niño proporcionándole e implementado como es el presente caso 
programas alimenticios a favor de las personas más vulnerables que tengan problemas de 
desnutrición.  
Derechos del niño 
Son un conglomerado de normas legales, eminentemente tuitivos, cuyo objetivo principal 




      
los derechos en esta etapa son irrenunciables e inalienables por lo que nadie podrá 
vulnerarlos, es importante protegerlo en la medida de lo posible durante su desarrollo para 
poder integrarlo a la sociedad (Jiménez, 2000, p.4). 
La Constitución política del Perú 1993, en su artículo 4°, menciona a la Protección del 
niño, de la siguiente manera: 
Artículo 4°.La comunidad y el Estad protegen especialmente al niño, adolescente, madre y 
anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueve el matrimonio. 
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.  
Como podemos apreciar, la Constitución Política del Perú de 1993, resalta en este artículo 
la protección integral por parte del Estado peruano de brindar seguridad jurídica a los 
menores de edad en estado de vulnerabilidad, en la cual se esté menoscabando gravemente 
su salud, de tal manera es que el estado a través de políticas públicas propone estrategias 
para solucionar este problema que afecta a la sociedad y niños en peligro de desnutrición. 
El interés superior del niño 
 Es un derecho subjetivo e inspirador que posee un propósito protector fundamental a los 
menores de edad, en especial a quienes son más vulnerables a causa de factores que 
imposibilitan dirigir su vida con autonomía, siendo de esta manera un principio 
interpretativo primordial, puesto que toda norma que haya de aplicarse en una situación 
que afecte gravemente a un niño deberá de interpretarse a la luz de su interés (García, 
2016, p.6). 
Es un concepto jurídicamente indeterminado, esencial y armonizador, respecto a otros 
derechos y a los demás principios jurídicos propios del niño (Carmona, 2011, p.110). 
En relación al interés superior del niño, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 
N° 02132-2008-PA/TC, ratificado en las STC N°04058-2012-PA/TC. Ha precisado que: 
 [...] constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4° de la norma fundamental, 
en cuanto establece que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente, (...)”.Tal contenido de fundamentalidad es reconocida a su vez por la 
“Convención sobre los derechos del niño” de 1989 y ratificado por el Estado Peruano 




      
Como podemos apreciar, el Tribunal Constitucional, precisa claramente que el interés 
superior de los menores de edad es un derecho fundamental de carácter internacional, dado 
que el Estado peruano se encuentra adscrito a tratados internacionales que velan por los 
intereses de los mismos a los cuales tenemos que respetar y poner en práctica dado que 
esta norma también forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.  
Asimismo consideró que este término interés superior del niño tiene una semántica que se 
puede delimitar desde un principio, derecho y procedimiento que resguardan y protegen a 
los menores de edad dentro del aparato normativo, esto es muy importante dado que 
observamos como nuestro ordenamiento jurídico garantiza un adecuado trato a los niños 
de nuestro país. 
El interés superior del niño es importante dado que sobrepone al niño ante cualquier estado 
de vulnerabilidad brindándole una protección jurídica ante cualquier estado de afectación 
por lo que los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia tienen que 
considerar en sus fallos que este principio, derecho o procedimiento se encuentra por 
encima de cualquier otra norma 
Legislación Peruana  
Según el Código de los niños y adolescentes, en su artículo VII, menciona respecto a las 
fuentes lo siguiente: 
En la interpretación y aplicación del presente código se tendrá en cuenta los principios y las 
disposiciones de la Constitución Política del Perú, la convención sobre los derechos del niño y 
de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú .en todo lo relacionado con los 
niños y adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el presente código 
y el código civil en lo que les fuere aplicable […].  
Como podemos apreciar, el Código de los niños y adolescentes, estipula en su artículo VII, 
que el análisis de la presente normativas sobre las fuentes se regirá a las disposiciones que 
se encuentra regulada en nuestra carta magna y a las demás normas internacionales a las 





      
De igual forma, en su artículo VIII, hace referencia a obligatoriedad de su ejecución 
estipulando que: 
Es deber del estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de 
base, promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidas en el 
presente código y en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
De ello se desprende que es deber del estado peruano garantizar y fomentar el correcto 
empleo de los derechos y normas constituidas en beneficios de los menores de edad 
brindándoles protección jurídica en pro de su bienestar, cumpliendo con los tratados 
suscritos por el cual se le da reconocimiento a los derechos del niño en la sociedad. Es muy 
importante resaltar este articulo dado que vemos la transparencia y obligatoriedad por lo 
cual todas las normas en general deben de regir en pro de la justicia y seguridad de los 
derechos de las personas vulnerables. 
De igual modo, en su artículo IX, hace mención al interés superior de niño y del 
adolescente de la siguiente manera: 
En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el estado a través de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Publico, los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como la acción de la sociedad se considerara 
el principio  del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos. 
De lo precitado se establece, que, en lo medida de lo concerniente a los menores de edad, 
con respecto a su protección dentro de las instituciones del estado se pondrá por encima el 
interés superior del niño, es decir ante toda decisión ya se publicó o privado se respetara 
este principio ya que los niños son base primordial de la sociedad. 
Legislación Colombia 
Según el Código del menor aprobado por el decreto legislativo N°2737, en su capítulo III, 
señala en su artículo 18 lo siguiente: 
Las normas del presente código son de orden público y por lo mismo, los principios en ella 
consagrados son de carácter irrenunciables y se aplicaran de referencia a disposiciones  




      
De lo precitado podemos determinar que el estado colombiano establece que las normas 
que regula los derechos de los niños, al igual que las normas del estado peruano según la 
convención de los derechos del niño, establecen que son irrenunciables e intransferibles 
formando parte de su ordenamiento jurídico en cuanto a la protección de los menores de 
edad. 
De igual modo, en su artículo 20, código del menor de Colombia, hace mención al interés 
superior del niño de la siguiente manera: 
Las personas y entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan 
responsabilidades en asunto de menores, tomaran en cuenta si sobre toda otra consideración, el 
interés superior del menor. 
De lo precitado podemos determinar que el estado colombiano garantiza a través de sus 
normas la protección del interés superior del niño ante cualquier programa que nazca como 
parte de estrategia de las políticas públicas para estas personas vulnerables ofreciéndoles 
seguridad y protección. 
Asimismo, en su artículo 22, código del menor de Colombia, refiere que el análisis de los 
preceptos jurídicos contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que 
su objetivo es la protección del menor. 
Programa de apoyo social: 
Según la Contraloría General de la Republica (2013): 
En nuestro país existen más 33 programas sociales, los cuales tienen como objetivo generar 
la condiciones y capacidades básicas en las personas esto con el afán de reducir los índices 
de pobreza y porque no decir también vulnerabilidad, desarrollando oportunidades y 
estrategias de inclusión (p. 2). 
El programa de apoyo social es un conglomerado de planes o propósitos relacionados entre 
sí, las cuales tienen en común un objetivo lograr el desarrollo humano, ya sea a nivel de sus 
capacidades o condiciones básicas. Asimismo es un proyecto destinado a contribuir y 
desarrollar las condiciones de vida de la totalidad de la sociedad o al menos un sector 




      
Existen tipos de programas sociales estos pueden ser programas protectores también 
llamados asistenciales o los programas habilitadores. 
Para Matute Mejía (2008), Los Programas protectores tienen como objetivo disminuir la 
vulnerabilidad y las pérdidas de las capacidades humanas. Por tanto, la aplicación de este 
programa debe enfocarse en la población en función de su grado de vulnerabilidad, ya sea 
en el desarrollo del ciclo de vida o circunstancias desfavorables, como por ejemplo hechos 
naturales o problemas familiares, falta de trabajo, enfermedades crónicas. Asimismo los 
programas habilitadores tienen como objetivo buscar fortalecer capacidades para obtener 
oportunidades económicas. La cual está destinada a personas en su ciclo de vida intermedio 
como por ejemplo a jóvenes y adultos los mismos que por sus propios medios no podrán 
tener acceso a la capacitación que le permitan aprovechar estas oportunidades (p.24). 
Las Municipalidades 
Según la Ley orgánica de las Municipalidades, determina que los municipios son personas 
jurídicas de derecho público las cuales tienen autonomía administrativa en los diversos 
asuntos de su propia competencia, el cual tiene como función organizar la prestación de 
servicios públicos fomentando de esta forma el bienestar de los pobladores, así como su 
desarrollo integral de cada uno. Las funciones de las municipalidades con respecto al 
programa del vaso de leche: 
 Incorpora trimestralmente los fondos del programa del vaso de leche a su presupuesto 
 Estructura y delimita la asociación de madres de familia del programa 
 Determina el tipo de alimento que se va utilizar para la preparación del producto 
 Adquiere los productos de acuerdo a los requerimientos del comité de administración 
 Conserva y distribuye los productos según lo programado por el comité de 
administración 
 Inspecciona la adecuada ejecución del programa del vaso de leche en términos de 






      
Programa vaso de leche 
Según Suarez Bustamante (2003): 
El programa del vaso de leche se creó en enero del año 1985, como un programa 
asistencial alimenticio que incorporo el estado por medio de las municipalidades 
provinciales y distritales, para entregar una porción diaria de alimento a un sector 
considerado vulnerable, con el objetivo de ayudar a vencer la inestabilidad alimentaria en 
la que la población se encuentra. El objetivo de la realización de este programa social con 
la colaboración de las personas partes de la sociedad, tendría como fin incrementar los 
estándares nutricionales contribuyendo a mejorar altamente la calidad de vida (p.5). 
Según la Ley N°27470, ley que establece normas complementarias del programa vaso de 
leche, en su artículo 7°, apartado 7.2, establece entre otras disposiciones lo siguiente: 
Apdo. 7.2. Las municipalidades, en coordinación con el comité de administración del programa 
del vaso de leche, efectuaran el empadronamiento o encuesta para determinar la población 
objetivo del programa e informático semestralmente al instituto nacional de estadística, bajo 
responsabilidad. 
De lo precitado se establece que el ente edil en concordancias con el comité de 
administración del programa social del vaso de leche ejecutara el respectivo 
empadronamiento para de esta forma definir los pobladores que serán objeto del programa 
comunicando al instituto de estadística e informática a través de informes. 
Con respecto a la Resolución N°217, del Instituto de Estadística e Informática aprobó las 
normas técnicas, estableciendo un formato electrónico, con respecto al empadronamiento 
distrital del programa asistencia vaso de leche  
Del mismo modo la resolución N°116, la Contraloría General de la República, aprobó la 
directiva en el cual se establece que los municipios tienen que brindar información con 






      
Según la Ley N°27470, ley que establece normas complementarias del programa vaso de 
leche, en su artículo 8°, establece entre otras disposiciones lo siguiente: 
Artículo 8. El ministerio de economía y finanzas asignara mensualmente a las municipalidades 
a nivel nacional, a través de los calendarios de compromisos que autoriza la dirección nacional 
del presupuesto público, los recursos que por concepto del programa del vaso de leche se 
encuentran aprobados en la ley anual de presupuesto público. 
Asimismo existen otras fuentes de financiamiento como las donaciones de cooperación 
internacional, los propios recursos de la municipalidad que esta asigna al programa, como 
también los intereses creados por las cuentas de ahorros de las entidades financieras.  
 





      
Programa vaso de leche en las municipalidades 
 
Según la Ley N°27712, establece la constitución del Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche es aprobada mediante Resolución de Alcaldía con acuerdo del 
Concejo Municipal, el mismo que está conformado por el alcalde, un funcionario 
municipal, un representante del Ministerio de Salud, tres representantes de la organización 
del Programa del Vaso de Leche, y un representante de la Asociación de Productores 
Agropecuarios. Cabe mencionar que los miembros de esta organización solo podrán ejercer 
sus labores por un plazo máximo determinado de dos años consecutivos, los cuales no 
podrán ser reelegidos de forma rápida. Siendo funciones del comité de administración: 
 Organizar e inspeccionar la correcta gestión de la administración del programa del vaso 
de leche 
 El comité de administración aprueba con la subgerencia de programas alimentarios el 
plan de empadronamiento  
 El comité de administración gestiona ante al comité especial la información necesaria 
sobre los procesos de licitación pública, urgencias relacionadas a la adquisición de 
insumos 
 Logra una adecuada infraestructura de adquisición, almacenamiento y distribución de tal 
manera que optimiza la prestación de servicios de este programa. 
 Hace cumplir los fines y objetivos del presente programa 
 
Según la Ley N°27712, ley que establece normas complementarias para la ejecución del 
programa vaso de leche, establece derechos y deberes de los miembros del comité de 
administración, los cuales son: 
 Son derechos de los miembros del comité a participar con voz y voto en las sesiones 
extraordinarias y ordinarias del comité de administración. 
 Son derechos exigir el cumplimento de las disposiciones y acuerdos que emanen las 
sesiones del comité de administración. 
 Son deberes asistir puntualmente a todas sesiones ordinarias extraordinarias que se 
convoquen 
 Son deberes aceptar los cargos, funciones y responsabilidades que le confiere al comité 
de administración 




      
 
Gráfico: N° 02 
 
Comité especial de selección de proveedores 
 
Según la ley N°27712, ley de normas complementaria del programa vaso de leche, 
establece que los procesos de selección de proveedores deben de tener en cuenta al 
momento de elegir a sus proveedores los siguientes criterios como por ejemplo valores 
nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes nacionales, 
experiencia y preferencia de los consumidores beneficiarios del presente programa. 
Asimismo participarán una representante elegida por el Comité Distrital del Vaso de 
Leche, en calidad de veedora ad-honorem. 
 
Selección de beneficiarios del programa vaso de leche 
 
Según la ley N°27712, ley de normas complementaria del programa vaso de leche, 




      
un empadronamiento respectivo para la correcta distribución de la ración alimenticia, por 
lo cual el ente edil tiene que inscribir en primer lugar respetando el interés superior del 
niño a los menores de edad. De esta manera solo si este primer grupo es atendido y existen 
recursos disponibles se podrán empadronar a los niños de siete a trece años, al adulto 
mayor y enfermos por tuberculosis. 
Este procedimiento de empadronamiento se lleva acabo dos veces al año en los meses de 
junio y en diciembre, obligados a presentar los informes de dicho procedimiento en el 
Instituto Nacional de Estadística para que cuenten con la data actualizada al momento de 
ejecutar entrega de los recursos, están etapas son: 
 
Gráfico: N°03 
                                                              Programa del vaso de leche                     
 
    Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
 
 
Etapa de Programación 
La Etapa de programación es donde el comité de administración programa todas aquellas 
tareas que va a realizar estableciéndolas en directivas que ayudan a la gestione de este 
programa, asegurando una atención adecuada 
Etapa de distribución 
Etapa de supervisión y 
evaluación 
Etapa de selección de 
beneficiarios 




      
Etapa de Distribución 
La Etapa de distribución del programa del vaso de leche es aquella donde una vez 
adquiridos y almacenados los alimentos van hacer distribuidos entre los comités que 
comprenden la jurisdicción de cada ente edil, en los plazos establecidos 
 
Etapa de Supervisión y Evaluación 
Estas etapas se llevan a cabo durante el proceso que dura el programa, el cual tiene la 
finalidad garantizar que se lleve el proceso sin ningún problema, en óptimas condiciones 
proporcionando una atención de buena calidad. 
En cada supervisión y control a los Comités del vaso de Leche, la supervisora procederá 
con la verificación de la existencia de los beneficiarios, revisará el Cuaderno de 
Distribución de Insumo Preparado del comité, cruzando información con las fichas de 
empadronamiento del Comité. Asimismo, efectuara la visita domiciliaria a los 
beneficiarios. 
Según la ley N°27712, ley de normas complementaria del programa vaso de leche, 
establece que la incorporación de un comité beneficiario se lleva a cabo a través de los 
comités de administración vaso de leche, los cuales deben de tener para su reconocimiento 
los siguientes requisitos como, por ejemplo, una solicitud remitida al alcalde, presentar un 
padrón con los beneficiarios según lo establece la norma y por último elaborar un croquis 
donde se pueda establecer la ubicación del comité 
El presente documento será evaluado, por el cual se le realizará una visita de campo para 
determinar la existencia del comité y de los futuros beneficiarios, la cual, de ser aprobado, 
consignándose en la programación del siguiente año. 
Asimismo, se pierde la condición de beneficiario del programa vaso de leche, por las 
siguientes causas como, por ejemplo, por límite de edad, retiro voluntario, el doble 
empadronamiento o por no recoger las raciones de leche por más de quince días 
consecutivas 
Los Comités del vaso de Leche 
Según la ley N°27712, ley de normas complementaria del programa vaso de leche las 




      
cuales se encuentran representadas por junta directiva, reconocida por el ente edil mediante 
resolución gerencial conforme lo señala el TUPA. Las funciones del comité son: 
 Organiza la elección de los beneficiarios y el registro con las organizaciones sociales 
 Realiza la purga y elige a los beneficiarios 
 Realiza las demandas de los productos o insumos, solicitando al área de 
abastecimiento su compra 
 Realiza el programa de repartición de los productos y se lo entrega al almacén del ente 
edil 
 Realiza el reporte mensual sobre el uso de los fondos 
Junta Directiva de los Comités del Vaso de Leche 
La elección de la junta directiva de los comités de caso de leche, se efectuará de acuerdo a 
su propio estatuto encontrándose en la responsabilidad de llevar un libro de actas 
debidamente legalizado por notario público donde se registre el acto de elección con la 
asistencia del 50% más uno de las asociadas inscritas en el comité como mínimo y la 
asistencia de los miembros salientes salvo situación de abandono de cargo comprobado. 
Ración alimentaria programa vaso de leche 
Asimismo, según la Ley N°27712, ley de normas complementarias para la ejecución del 
programa vaso de leche, establece que la ración alimentaria debe estar compuesta por 
alimentos nacionales de preferencia leche en cualquiera de sus formas posibles que 
contengan el 90% de insumos nacionales, es muy importante que se adquiera alimentos con 
el mayor valor nutricional posible de manera balanceada, este proceso será llevado a cabo 
por el comité especial de adquisiciones teniendo como finalidad cumplir las disposiciones 
de la norma. 
Responsabilidad de la Coordinadora  
La Coordinadora de Base del Comité del Vaso de Leche asumirá sus responsabilidades por 
causales de negligencias, inherentes a las funciones que le competen sin inconveniente de 





      
Desnutrición Crónica en el Perú 
Según Ferrari (2012): 
Enuncia el retardo del crecimiento en la talla de los niños menores de cinco años y esto se 
establece al contrastar la estatura reciente del niño con la estatura esperada para su edad y 
sexo, los niveles de desnutrición crónica en niños próximos a cumplir cinco años de edad 
reflejan los efectos acumulativos del retraso en su crecimiento observándose que la 
desnutrición crónica infantil posee enormes implicancias económico y sociales.  












Es por ello la importancia de enfrentar dicha desnutrición porque tiene efectos muy 
negativos e inmediatos lo que genera un índice muy alto de ocurrencia de enfermedades y 
porque no decirlo muerte prematura en los niños menores de cinco años, afectando su 




      
sociedad sino también al Estado, convirtiéndose en un gran problema para el desarrollo 
socioeconómico 
Etimología de la palabra alimentos 
El significado etimológico del vocablo alimentos proviene del latín alimentum, el cual 
significa nutrir, mientras que otros afirman que derivan de alere que significa alimentar. 
Cabe mencionar que para el derecho no es solo la manutención diaria que necesita una 
persona para existir, sino abarca cuales son los recursos imprescindibles para sobrevivir. 
La Alimentación 
Es aquel proceso espontaneo y responsable por el cual la persona huma toma del exterior 
diversos tipos de alimentos con la finalidad de adquirir los nutrientes imprescindibles para 
subsistir, estos nutrientes son los que posteriormente se convertirán en energía para que el 
individuo pueda realizar sus actividades de forma correcta. 
A que mencionar que una adecuada alimentación es un aspecto fundamental en el 
desarrollo de la persona humana, puesto que ayuda a cumplir con las necesidades de 
crecimiento, obtener energías y muy buena salud. 
El derecho a una sana alimentación  
El derecho a una sana alimentación se materializa cuando todo ser humano, en todo 
momento tiene acceso físico a una alimentación adecuada, disponiendo de alimentos que 
cuenten con los nutrientes necesarios e imprescindibles para el desarrollo del ser humano 
(Golay, 2009, p.14). 
Es una de las necesidades primordiales de los seres humanos, la cual muchas veces es 
insatisfecha, puesto de ser inadecuada puede agravar irreparablemente la salud de los niños 
(Anzalone, 2013, p.25). 
La alimentación sana radica en ingerir diversos alimentos que te proporcionen los 
nutrientes necesarios para de esta manera mantenerse sano, esto implica que dichos 




      
que es importante dado que de esta manera se podrá prevenir enfermedades en el desarrollo 
de los menores de edad teniendo una mejor calidad de vida. 
Derecho alimentos 
Según Ramos Pazos (2000): 
El derecho de alimentos es un derecho fundamental que la ley otorga a un individuo para 
demandar de otra, la misma que cuenta con los medios suficientes para poder 
entregárselos, es importante porque permite cubrir necesidades para poder sobrevivir de 
una manera adecuada en la sociedad cubriendo su vestido, vestidos, salud, movilización y 
aprendizaje de una profesión (p.499). 
Revista vinculando (2011): 
Es importante resaltar que, aunque no se haga mención de un reconocimiento expreso 
sobre el derecho alimenticio, este derecho fundamental se encontraría subjetivamente 
dentro el derecho a la vida. Cabe mencionar que nuestra constitución política del Perú 
permite la posibilidad que aquellos derechos que no son reconocidos expresamente puedan 
garantizarse de manera análoga. 
Los alimentos como parte de los derechos de los menores de edad establecen que la 
efectividad de este derecho en la infancia es reconocida a la familia y al Estado sobre la 
base de los primordiales de la solidaridad y de subsidiariedad. Así, se postula que en 
primer lugar corresponde a los padres y personas encargadas de satisfacer las necesidades 
del niño, esto es siempre este dentro de sus posibilidades económicas; precisando que el 
Estado debe coadyuvar a los padres de familia y a las personas encargadas de satisfacer las 
necesidades principales del niño, en caso que ellos no puedan hacerlo, el Estado debe 
intervenir suministrando asistencia material de acuerdo con las condiciones. 
Asimismo según la Constitución Política del Perú (1993), en su artículo 55 determina que 
los tratados internacionales a los cuales están suscriptos por el estado peruano forman parte 
de nuestra norma legal siendo esto de suma importancia dado que nuestro país ha celebrado 
y ratificado diversos tratados sobre el reconocimiento del derecho humano a una 




      
 Es intransmisible dado que tiene un carácter personalísimo, tanto desde el punto de vista 
del titular del derecho como del obligado. 
 Es irrenunciable puesto que la renuncia a este derecho equivaldría a la renuncia a la vida 
que este derecho fundamental tutela. 
 Es incompensable esto quiere decir que no se podría extinguir la presente obligación por 
la existencia de otras que puedan ser reciprocas a cargo del alimentista. 
 Es revisable esto quiere decir que no existe la cosa juzgada puesto que el monto de la 
pensión puede subir o bajar de acuerdo a las necesidades de los alimentistas. 
 Es imprescriptible dado que mientras exista el estado de necesidad por el alimentista 
estará expedido para que el titular del derecho ejercite su derecho de acción. 
La seguridad alimentaria  
Según la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996): 
Establece que la seguridad alimentaria es aquella situación por la que todo ser humano 
tiene en cualquier momento acceso físico y económico a determinados alimentos para 
satisfacer las principales necesidades nutricionales, con el objetivo de llevar una adecuada 
vida activa y sana. Mientras que la inseguridad alimentaria es aquella situación en la que 
existen carencias de determinados alimentos que menoscaban la salud y actividades 
propias de la persona (p.138). 




      
Fuente: Cumbre Mundial de la Alimentación 
La Organización Mundial de la salud  
La organización establece que la malnutrición es una de las amenazas más peligrosas que 
se ciernen sobre la salud humana, dado que se prevé que daña a más de la mitad de la 
población a nivel mundial, dado que es la respuesta a la falta de alimentos de valor 
nutricional imprescindible para el desarrollo del ser humano en la sociedad. Los niños que 
vienen al mundo por madres mal nutridas crecen en una situación de inferioridad, mucho 
de ellos mueren por ser víctimas de un estado de desnutrición. 
Gestión 
Es un conjunto de disciplina que va permitir obtener resultados a través de la interrelación 
de personas, disponiendo, ordenando u organizando una determinada cosa, logrando 
alcanzar objetivos y misiones con la finalidad de resolver una situación o materializar un 
proyecto (Bastidas, 2009, p.15). 
Gestión publica 
Es conocida como una estructura política autónomo de una sociedad humana, establecida 
en un país determinado bajo un régimen jurídico, con autosuficiencia y autodeterminación 
con órganos de gobierno y sistemas de gestión que buscan determinados fines mediante 
tareas concretas, utilizando medios adecuados y pertinentes para lograr un fin colectivo  a 
través de mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos 
como de coordinación por medio de la cual va operar la maquinaria estatal por parte del 
estado ejecutando una serie de decisiones complejas para poder solucionar un problema 
público (Bastidas, 2009, p.20). 
Políticas públicas 
Es un conjunto de determinaciones y operaciones dinámicas a través de las cuales se busca 
desde el estado imprimir un determinado rumbo a la sociedad, el estado a través de los 
poderes públicos y la sociedad deben de participar de las políticas públicas de nuestro país, 
estas deben tener un enfoque de derechos humanos para que puedan ser ejecutadas 




      
    
cumplimiento de nuestros derechos (Pisfil, 2006, p.135).  
Decisión publica 
Son aquellas decisiones relacionadas a metas de una organización, esta es tomada por el 
poder público de acuerdo a los pactado con su plan de gobierno bajo sus propios 
procedimientos y reglamentos en donde su destinario es la sociedad .Se toman para lograr 
los objetivos que la sociedad se ha planteado como depositaria de la soberanía delegada del 
poder político al gobierno en turno para que realice lo que los clásicos llamaban actis 
administrandis, es decir el poder que le confiere al estado para que administre un acto 
público y cumpla diferentes metas que el pueblo se ha planteado (Bastidas, 2009, p.35). 
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        Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
 
La Salud 
La palabra salud proviene del latín salus, la misma que expresa la normal actividad 
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De acuerdo a Antas (2014): 
La salud es aquella esfera propia de cada persona que se encuentra vinculada al derecho de 
la vida, esta a su vez contempla una dimensión social con respecto a las políticas públicas 
del estado, en materia de prevención y lucha contra enfermedades que afecta gravemente la 
salud de las personas (p.3). 
 El Derecho a la Salud 
De acuerdo a Sagúes (1997): 
El derecho a la salud es un derecho componente del derecho de la naturaleza de condición 
del ser humano (p.35). 
El derecho a la salud no es un derecho “de” sino un derecho “a”, es decir un derecho 
prestacional, la misma que da lugar a una prestación por parte del Estado (Escobar y Ruiz, 
1994, p.36). 
Es muy importante resaltar que el derecho a la salud no es el derecho de ser saludable, sino 
que es el derecho que tiene toda persona humana a tener acceso aquellos productos de 
primera calidad necesarios para la vida (Antas, 2014, p.5). 
La protección al derecho de la salud es un desafío que muchas veces se enfrenta a la 
humanidad, puesto que su efectividad no es solo una exigencia positiva que se encuentra 
regulado en argumentos jurídicos constitucionales, sino por el contario primero tenemos 
que partir por el respeto a toda persona humana como valor primordial de todo orden 
jurídico (Antas, 2014, p.7). 
El derecho a la salud se encuentra fuertemente ligado a otros derechos humanos, como los 
es el derecho a la alimentación y servicios de salud, la misma que tiene una significación 
importante y vital para todos los seres humanos, esta a su vez constituye un estado integro 
de bienestar físico, social y mental. 
Es preciso indicar que el derecho a la salud no está regulado tácitamente en nuestra Carta 




      
su salud, siendo muy escueto en cuanto al reconocimiento de los alcances de este derecho 
fundamental (León, 2014, p. 392). 
La ley N° 26842 Ley General de la Salud, en su artículo 10°, menciona el derecho a una 
alimentación sana, de la siguiente manera: 
Artículo 10°. Toda persona tiene derecho a  recibir una alimentación sana y suficiente para 
cubrir sus necesidades biológicas. La alimentación de las personas es responsabilidad primaria 
de la familia. En los programas de nutrición y asistencia alimentaria, el Estado brinda atención 
preferente al niño, a la madre gestante y lactante, el adolescente y el anciano en situación de 
abandono social. 
Como podemos apreciar, la Ley General de la Salud, resalta en este artículo el derecho que 
toda persona tiene alimentarse de una manera saludable, con alimentos adecuados que 
puedan garantizar una alimentación adecuada y nutritiva, protegiendo de esta manera el 
desarrollo del ser humano en la sociedad. Asimismo hace mención a una política pública, 
como lo es el programa de nutrición y asistencia alimentaria refiriendo que dentro de unas 
de sus políticas de trabajo y prioridades está el interés superior del niño puesto que son el 
futuro de nuestra sociedad. 
La Constitución política del Perú 1993, en su artículo 7°, menciona el derecho de 
protección de la salud, de la siguiente manera: 
Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada 
para velar por si misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 
dignidad y aun régimen legal de protección, atención, readaptación, seguridad.  
Como podemos apreciar, nuestra carta magna, resalta el derecho a la protección de la salud 
que tiene todo ser humano, así como también el deber de poder contribuir en su defensa, 
brindado una protección jurídica a todos los miembros que conforman la familia y la 
sociedad con respecto a este derecho fundamental, situación por la cual todo ser humano 





      
La Constitución política del Perú 1993, en su artículo 9°, menciona a la Política de Salud, 
de la siguiente manera: 
Artículo 9°.El estado determina la política nacional de salud. El poder ejecutivo norma y 
supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.  
Como podemos apreciar, la Constitución Política del Perú de 1993, resalta en este artículo 
una de sus principales tareas, la cual es determinar la política nacional de salud destinados 
a todas las personas del territorio nacional, cuyo principal objetivo es velar por el bienestar 
de la persona humana en la sociedad, siendo responsable y diseñando gestiones 
descentralizadas para de esta manera facilitar a cada individuo el acceso equitativo a los 
servicios de salud. 
Legislación comparada comentarios 
Comentario sobre Política Públicas de Nutrición en Noruega 
Durante el desarrollo de la política de nutrición el Consejo Nacional de Nutrición de este 
país tuvo que hacer mayores esfuerzos para luchar contra aquellas barreras originadas por 
el interés parcial de personas pertenecientes a entidades privadas en la alimentación, 
logrando que la política de nutrición este dentro de la agenda de los gobernantes (Milio, 
1990, p.14). 
Como podemos apreciar en el país de Noruega las políticas públicas como los programas 
de nutrición estaban estancadas por interés propias de entidades privadas no permitiendo 
ejecutarlas de manera desinteresada en la población, esta situación muchas se encuentran 
dada en la administración de un grupo determinado de personas que lo único que les 
interesa es satisfacer su interés personal, sin que exista ese ánimo de querer ayudar, prestar 
sus servicios de manera desinteresada al prójimo. Considero que está muy bien que este 
país en el presente este combatiendo con este tipo de obstáculo que lo único que hace es 
poner trabas que obstaculizan el progreso del país y por ende de la sociedad. 
Asimismo es importante que este dentro de la agenda de políticas de los gobernantes dado 
que vemos el nivel de altruismo y cooperación con el país que tienen cada uno de los 




      
dañan gravemente la sociedad, en especial a los menores de edad quienes son las personas 
más vulnerables. 
Comentario sobre Política públicas en alimentación y nutrición en Perú  
En nuestro país las políticas públicas tienen como finalidad desarrollar programas 
focalizados en niños con problemas nutricionales, cuyas estrategias y ejecución se van a 
dar a través de la gestión pública, el cual va servir como medio para combatir un problema 
público que está afectando gravemente a la sociedad como lo es en relación a los 
problemas desnutrición.  
Cabe mencionar que en nuestra legislación no existe la consagración directa del derecho 
alimenticio, puesto que no hay una ley que se ocupe directamente del derecho a la 
alimentación y de la seguridad alimentaria, sin embargo, podemos encontrar: 
 La Ley General de Salud N°26842, la misma que fue publica en 1997, regula las 
responsabilidades y deberes concerniente a la salud individual, como también la 
responsabilidad por parte del Estado con respecto a la prestación de servicios de salud 
pública. 
 La Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobada por el Decreto Legislativo N°1062 en 
2008, cuyo objetivo es garantiza la inocuidad de los alimentos destinados al consumo 
humano 
 Convención sobre los derechos del niño 1989, la misma que se refiere a la obligación de 
los estados de combatir a malnutrición infantil y suministras alimentos nutritivos 
adecuados 
 Convención Americana sobre Derecho Humanos, la misma que reconoce en su artículo 
12, el derecho que toda persona tiene a una nutrición adecuada que le asegure la 














En el presente gráfico según información del Minsa, se puede apreciar la desnutrición 
crónica están afectando gravemente a la población infantil, debido a que no existe una 
adecuada y sana alimentación ,es decir los alimentos que se distribuyen a través de la 
gestión pública de gobierno no reúnen los nutrientes para satisfacer las necesidades 
primordiales de los menores de edad durante su desarrollo, por eso la importancia de como 
política pública por parte del estado peruano la creación de programas asistencia social 
para poder combatir de manera eficaz este problema publica que  merma la salud de los 
niños, causándoles daños irreparables. Considero que mientras no exista una correcta 
administración por parte de las personas encargado de ejecutar las gestiones públicas estos 
problemas continuaran. 
Comentario sobre Política públicas en alimentación y nutrición en Chile 
En el país del Sur, las políticas públicas en alimentación y nutrición están dirigidas a la 
promoción de los alimentos saludables en relación a una vida sana y a la previsión de 
enfermedades que puedan afectar gravemente la salud de los niños. La malnutrición afecta 
gravemente a los niños de este país perjudicando su crecimiento y desarrollo, dañando a 
todos los grupos socioeconómicos, pero principalmente a los más vulnerables como por 




      
como objetivo incrementar la información con respecto de los alimentos por medio del 
etiquetado nutricional fácil y claro, utilizando mensajes nutricionales de alimentos dirigido 
a la población infantil.  
Entre las políticas y estrategias más destacadas de nuestro país vecino tenemos: 
 Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, la misma 
que obliga que aquellos alimentos que sobrepasen los límites establecidos de energía 
deben de prohibir su venta 
 Acuerdos voluntarios de reducción de nutrientes críticos 
 Programas integrales de atención de personas con malnutrición “Programa vida Sana”. 
Comentario sobre Política Públicas de Nutrición en Colombia 
En el país de Colombia con relación a la desnutrición de los menores de edad, está 
vinculado en cuestión a problemas de acceso a los alimentos, dado que la población de este 
país genera bajos ingresos, no logrando alcanzar las necesidades primordiales con respecto 
a los nutrientes establecidos para una sana alimentación (Ortiz, 2006, p.2). 
Tanto la desnutrición como la inseguridad alimentaria vienen afectando gravemente países 
como este, a pesar de todos los diseños de políticas de nutrición en los últimos años, 
algunas personas asignan esta situación a la falta de planificación y coordinación entre los 
diferentes Ministerios, así como también en la inequidad en la distribución de recursos.  
Cabe mencionar de lo precitado por Ortiz, que el país vecino le cuesta mucho generar sus 
propios ingresos de manera tal que ellos mismos no pueden generar ingresos para satisfacer 
sus propias necesidades con respecto a los nutrientes ,considero que para que esto ocurra 
los señores representantes del estado colombiano tienen que implementar actividades que 
permita conseguir empleo y esto solo ocurrirá a través de estrategias que a corto plazo 
permita la estabilidad de la sociedad para que no padezcan de alimentos esenciales para el 






      
Comentario sobre Política públicas en alimentación y nutrición en México 
En el país de México se ha tenido que realizar programas y políticas alimentarias con 
algunas excepciones, siguiendo un patrón parecido al que ha realizado en el resto del 
mundo a través de programas asistenciales, en el caso de la legislación mexicana es 
importante realizar algunos ajustes que permitan dar una idea clara con respecto a la 
política alimentaria, dado que no tienen objetivos claros, porque dependiendo del gobierno 
de turno estos los cambian (López, 2014, p.36). 
Comentario a la legislación  
Gráfico: N° 08 
 
Código del niño y adolescente peruano 
La Código del niño y adolescente, en su artículo 41°, regula dentro de sus normas 
disposiciones como la creación de programas sociales para niños y adolescente que 




      
vemos la protección que el estado peruano les brinda a estas personas más vulnerables, que 
son el futuro potencial de nuestro país dentro de un contexto jurídico. 
Código de la niñez y la adolescencia de Uruguay 
La Código de la niñez y la adolescencia, en su capítulo VI, establece las políticas sociales 
de promoción y protección a la niñez, regulando en su artículo 22°, apartado ”B”, la 
implementación de programas de atención integral a través de políticas públicas para 
proteger a los menores de edad que más lo necesitan o que estén pasando por una carencia 
permanente, se puede apreciar por medio de esta norma que los estado que forman parte de 
la convención de los derecho fomentan dentro de sus propias la protección a las personas 
más necesitadas, en este caso a los niños por medio de programas asistenciales. 
Ley de los derechos de niñas, niños y adolescente del estado de México 
Según la ley de los derechos de niñas, niños y adolescente del estado  de México, establece 
en su artículo 21°, apartado 2, el poder implementar programas sociales como parte de las 
políticas públicas del estado mexicano a fin de salvaguardar los derechos fundamentales 
del niño, como el de una adecuada alimentación, aun estilo de vida saludable, educación y 
atención médica, es muy importante dado que el estado mexicano garantiza al igual que los 
otros países políticas públicas a favor de los menores de edad. 
Código de la niñez y la adolescencia de Nicaragua 
El país de Nicaragua también forma parte de la convención de los derechos del niño de esta 
manera al igual que los otros países garantizan de manera plena la protección a los menores 
de edad tal y como lo establece el Capítulo IV, es responsabilidad gubernamental promover 
políticas públicas a favor de los menores de edad predominando siempre como principio 
elemental el interés superior del niño. 
1.3.-Formulación del Problema 
De acuerdo a Casimiro y Guardián (2010), la formulación del problema de investigación es 
la estructura de la investigación estudiada después de haberse identificado el problema en 




      
Problema General 
¿De qué manera la administración el Programa del Vaso de Leche vulnera el derecho a una 
sana alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, en los años 2016-2017?  
Problemas Específicos 1 
¿De qué manera la deficiente Administración del presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche afecta el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, 
en los años 2016 -2017? 
Problemas Específicos 2 
¿De qué manera la irregular selección de los Proveedores del Programa del Vaso de Leche 
vulnera el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, en 
los años 2016 -2017? 
1.4.-Justificación del Estudio 
Según Carrasco (2006), Todo trabajo de investigación necesariamente debe ser 
correctamente justificado, es decir debe explicarse porque se realiza, exponer, argumentar 
o sustentar las razones y responder al porqué de la investigación (p.117). 
La importancia del presente trabajo de investigación radica en demostrar si producto de 
una eficaz o ineficaz administración del programa del vaso de leche se vulnero el derecho a 
una sana alimentación que tiene todo niño. Lo cual es considerable dado que la protección 
del derecho del niño se ve supeditada al accionar de la gestión pública de los miembros del 
ente edil. 
Los motivos del presente estudio se debe a que en los últimos años han habidos 
considerables casos de desnutrición infantil en el Distrito de Ventanilla, afectando 
gravemente el desarrollo de los menores de edad a una alimentación sana y adecuada, 
puesto que consumían alimentos que no eran idóneos, mucho menos que no se encontraban 
en condiciones salubres, el presente estudio  es útil dado que nos va a permitir conocer 
cuáles son las deficiencia que existe en la administración pública del programa del vaso de 
leche, como también nos permitirá demostrar si por parte de una mala gestión pública se 





      
Justificación Metodológica 
De acuerdo a lo acotado por Carrasco (2006), la justificación metodológica se realiza 
cuando se emplea métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos en el desarrollo de la 
investigación siendo estos válidos y confiables de manera tal que puedan ser utilizados en 
otros trabajos de investigación resultando ser eficaces (p. 119). 
Se tiene que el presente trabajo de investigación adopto, técnicas y procedimientos, para su 
desarrollo, así como también los instrumentos para la recopilación de información 
necesaria, estas se darán con la finalidad de trazar la ruta metodológica que será de utilidad 
para otras investigaciones. 
Justificación Teórica 
El presente trabajo de investigación resulta indispensable dado que a través de este estudio 
se va exponer los problemas que existen en la administración pública de la municipalidad 
del distrito de ventanilla, con respecto al programa social del vaso de leche y como es así 
que producto de una ineficaz gestión gubernamental se pudo a ver vulnerado el derecho a 
una sana alimentación. 
Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de saber si el programa de apoyo 
social vaso de leche cumplió con el objetivo por el cual fue creado, como la de combatir la 
desnutrición infantil, garantizando en todo momento el derecho a una sana alimentación, 
dentro de un ámbito territorial determinado de aplicación. Así como también nos dio a 
conocer si este programa es eficiente como parte de una política pública del estado 
peruano. 
Asimismo la presente investigación resulta ampliamente relevante dado que versa sobre 
uno de los principales derechos fundamentales como es el derecho a una sana alimentación 
del niño. 
1.5.-Supuestos u objetivos de trabajo 
Los objetivos son propósitos esenciales que se llegaran alcanzar como resultado del 
progreso del estudio de investigación, orientando el camino a seguir por el investigador 




      
Objetivo General 
Determinar de qué manera la administración el Programa del vaso de leche vulnera el 
derecho a una sana alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, en los años 
2016-2017. 
Objetivos Específicos 1 
Determinar de qué manera la deficiente administración del presupuesto del Programa del 
vaso de leche afecta el derecho a una sana alimentación de los niños, en el distrito de 
Ventanilla, en los años 2016 -2017. 
Objetivos Específicos 2 
Determinar de qué manera la irregular selección de los proveedores del Programa del vaso 
de leche vulnera el derecho a una sana alimentación de los niños, en el distrito de 
Ventanilla, en los años 2016 -2017. 
Supuestos Jurídicos 
Generalmente se considera como la respuesta tentativa al problema de investigación 
cualitativa, son supuestos. No se redacta en forma de proposición, por cuanto en el enfoque 
cualitativo no se establece estudios estadísticos. 
Supuesto Jurídico General 
La administración del Programa del vaso de leche vulneraria gravemente el derecho a una 
sana alimentación de los niños, porque no gestionaría los alimentos de manera óptima en 
condiciones salubres, así como también no se elabora por nutricionistas que preparen una 
alimentación balanceada. 
Supuestos Jurídicos Específicos 1  
La deficiente administración del presupuesto del Programa del vaso de leche afectó 
gravemente el derecho a una sana nutrición de los niños, en razón que el presupuesto 




      
necesarios para cumplir con el objetivo de combatir la desnutrición en los niños del distrito 
de Ventanilla, en los años 2016-2017 
Supuestos Jurídicos Específicos 2 
La irregular selección de los proveedores del Programa del vaso de leche vulneró 
gravemente el derecho a una sana alimentación de los niños, dado que se seleccionó 
proveedores que no contaron con registros sanitarios exigidos por ley para que presten 
estos tipos de alimentos, así como también se proveyó alimentos de mala calidad afectando 
























     
2.1.- Diseño de Investigación 
Enfoque  
En el presente trabajo de investigación se aplicó el enfoque cualitativo, el cual tiene como 
propósito comprender los fenómenos, estudiándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente habitual y en correspondencia con su entorno social 
(Hernández, 2014, p. 358). 
En el presente trabajo de investigación se aplicó el enfoque cualitativo puesto lo que se 
quiere es lograr comprender las experiencias vividas por parte de los pobladores de dicha 
localidad con respecto a la administración del programa vaso de leche y si es que esta 
vulnera el derecho a una sana alimentación del niño, por lo que se tendrá que interactuar 
con los participantes que ejecutan el programa social  a fin de buscar respuestas y 
preguntas que permitan interpretar, comprender y conocer si existe vulneración a este 
derecho fundamental. 
Diseño de investigación 
Según Carrasco (2006) indica que: 
El diseño de investigación es un conjunto de estrategias metodológicas y recursos 
determinados creada con anticipación al desarrollo del proceso investigativo (p, 58). 
En el presente trabajo de investigación se aplicó el diseño de la teoría fundamentada o 
también conocida como teoría sustantiva cuyo objetivo es desarrollar teorías basadas en 
datos específicos, los cuales se desprendieron del desarrollo de investigación, planteando 
tres tipos de acciones como por ejemplo aquellas destinas a determinar qué cosa se va 
investigar, las destinadas a especificar como se va a realizar la investigación y por ultimo 
las destinadas a interpretar los resultado obtenidos  por lo que es importante aplicarla para 
de esta manera obtener respuestas del tema de investigación. 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio básico tiene como propósito mejorar los conocimientos y la compresión 




     
conocimientos obtenidos y profundizar las teorías sociales, cabe mencionar que este tipo 
de estudio no se dirige al tratamientos inmediato de un hecho en concreto, ni mucho 
menos a resolver una interrogante, por lo que únicamente que se busca con este tipo de 
estudio es profundizar la información sobre aquellas relaciones sociales que nacen en el 
seno de una sociedad (Carrasco,2009, p.49). 
 2.2.- Métodos de muestreo  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2008):  
El método del muestreo en el proceso cualitativo se da a través de un grupo determinado de 
personas, hechos y sucesos de los cuales se acopio los datos más importantes y relevantes 
del desarrollo del proceso de investigación (p.562). 
Cabe menciona que en los tipos de estudio cualitativo el tamaño de la muestra no es 
relevante desde una óptica probabilística, dado que lo que se busca no es generalizar los 
resultados de una determinada población, sino por el contrario lo que se busca es 
profundizar el estudio que nos permita entender el fenómeno contestándolas desde la 
perspectiva de nuestras interrogantes. 
Caracterización de sujetos 
De acuerdo al presente desarrollo investigación se realizó entrevistas abogados expertos en 
derecho administrativo y políticas públicas, como también a personal que trabaje dentro del 
área de programas sociales del ente edil del distrito de ventanilla, para que de esta manera 
nos brinde su punto de vista desde una perspectiva  legal como también practico ,con el 
objetivo que poder obtener de ellos datos de gran importancia que nos permite llegar a 
afirmar o rechazar los supuestos planteamientos del desarrollo de investigación.  
Tabla 1: Sujetos                                                      
 
                                                                                                             
Caracterización de Sujeto 
  
N° Nombre y apellidos Grado Académico 
 
Cargo / especialista 
Años de 
Experiencia 







     
2 Beltrán Allua Alfaro Lic. Nutrición 
Área de nutrición del 
PVL 
6 años 
3 Víctor Chuquihuanga Reina Ing. Alimentos 
Verificación de 






4 Noel Fernández Rosales Ing. Alimentos 
Verificación de 




5 Jessica Morales Cutimanco 
Bachiller en Industrias 
Alimentarias 
Verificación de 




6 Luis Soca Rodríguez Abogado/Especialista 
Gestión publica 3 años 
7 Mario Santiago Fernández Abogado/Especialista 
Gestión publica 5 años 
8 
Ronald Chávez Garrido Abogado/Especialista Gestión publica 6 años 
  Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
 
Población y Muestra 
Población  
Se le define población a un grupo determinadas de personas pertenecientes a un área 
territorial, donde se presentó el problema de investigación, la población del presente 
trabajo de investigación son personas especialistas en la materia del derecho administrativo 
y gestión pública como también a servidores públicos del área de programas sociales. 
Asimismo beneficiario del programa del vaso de leche. 
Muestra 
Según Carrasco (2006): 
La muestra es aquella parte seleccionada de la población, esta debe contar con todos los 
datos importantes para poder obtener la información deseada para nuestro desarrollo de 





     
Es así que como muestra tenemos a (05) cinco funcionarios del área de programas sociales 
de la municipalidad de Ventanilla representantes de la administración del programa del 
vaso de leche y a (03) tres abogados especialistas en gestión pública quienes a través del 
tiempo y de sus propias experiencias nos brindan información de manera objetiva. Así 
como también a (20) veinte beneficiarios del programa del vaso de leche. 
2.3.-Rigor científico 
El rigor científico es aquel que plantea y desarrolla un trabajo de investigación, 
materializándose en las respuestas obtenidas, asociándose los resultados en la credibilidad 
del trabajo, transferencia, consistencia y confirmación de la misma (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2008, p.471). 
Podemos afirmar que por medio del rigor científico mientras más riguroso seas con el 
desarrollo del trabajo de investigación, los resultados obtenidos serán más confiables. Dado 
que durante el proceso de la indagación cualitativa lo que se buscar es desarrollar un buen 
trabajo de calidad, que se lleve a cabo dentro del rigor de la metodología de todo desarrollo 
del trabajo de investigación. 
Confiabilidad 
La confiabilidad es aquella consistencia lógica la cual implica que los datos obtenidos 
deben de ser comprobados por distintos investigadores dentro del desarrollo del trabajo de 
investigación, los cuales deben de arribar a interpretaciones coherentes que tengan sentido 
o relación con el trabajo de investigativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p.473). 
Los presentes entrevistados fueron escogidos en base a su especialidad, dado que son 
funcionarios que se desempeñan en Municipalidad de Ventanilla y también abogados 
especialistas en la Gestión pública. 
Credibilidad 
La credibilidad es aquella comprensión por parte del investigador en razón al significado 
completo y profundo de todas aquellas experiencias vividas por parte de los participantes, 
principalmente aquellas que guardan una relación directa con el planteamiento del 




     
investigador percibe el concepto de la investigación con el planteamiento del problema 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p.473). 
Transferibilidad 
La transferencia es aquella situación por la que el investigador determina el grado de 
semejanza entre el entorno del estudio y otro, lo que se busca es que la esencia de este 
trabajo de investigación también se pueda aplicar a otros con la finalidad que se puedan dar 
pautas importantes para de esta manera poder llegar a tener una idea en general del 
problema estudiado con el objetivo de poder aplicar estas soluciones en otro ambiente 
determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p.478). 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013): 
Las técnicas e instrumentos de investigación son aquellos dispositivos y procedimientos 
que van a permitirnos lograr alcanzar información y datos relevantes que resultan 
indispensables para poder contrastar los supuestos de nuestra investigación planteada (p. 
201). 
La Entrevista 
La técnica de la entrevista es de utilidad en la medida que la elaboración de las guías de 
entrevistas esté bien estructurada, con preguntas específicas (Hernández, 2014, p.403). 
En el presente desarrollo de investigación se ha utilizado la técnica de la entrevista a través 
de su instrumento guía de entrevista para de esta manera recolectar los datos concernientes 
a nuestra investigación, permitiéndonos comprender y analizar el objetivo de estudio de 
nuestro trabajo de investigación, así como también los supuestos jurídicos planteados, 
obteniendo de esta manera resultados que se volverán conocimientos primordiales para 
nuestro trabajo de investigación. 
Asimismo para el desarrollo del presente trabajo fueron utilizadas dos técnicas de 
recolección de datos para acopiar información de manera tal que nos proporcione mayor 




     
Análisis documental 
La técnica de análisis documental permitió realizar la recolección de datos de manera 
veraz, los cuales se recolectaron de diversas fuentes confiables, permitiendo abordar 
información que nos acercó a la realidad, comprendiendo el análisis de fuente doctrinario y 
análisis de fuente normativo. 
Cuestionario 
Es una técnica la cual se puede aplicar a un público numeroso a través de preguntas de 
forma cerrada mediante su instrumento la guía de pregunta de cuestionario, el cual nos 
permitió obtener información de manera objetiva con la finalidad que nuestro desarrollo de 
investigación sea más consistente. 
En el presente desarrollo de investigación se utilizó la técnica de la entrevista, puesto que 
es una de las técnicas de mayor importancia en los trabajos de investigación, dado que de 
esta manera se pudo adquirir datos de forma directa del entrevistado, es importante recalcar 
que no siempre la información que se proporciona en la entrevista es objetiva por tanto 
también se utilizó otro tipo de técnica como el análisis documental y su instrumento la guía 
del análisis documental con la finalidad de adquirir resultados de los documentos 
recopilados durante el trabajo de investigación. También se aplicó la técnica del 
cuestionario 
Por lo que se utilizó los siguientes instrumentos: 
Guía de preguntas de entrevista. 
Guía de Preguntas de Cuestionario. 
Análisis de fuente documental: doctrina y normativo.  
 
Validez del Instrumento 
 
La validez de los instrumentos del presente desarrollo de investigación se realizó a través de 
profesionales, quienes aplicando su discernimiento y conocimientos validaron los 





     
                                   
                                           Tabla N° 2: Validez del instrumento 
 
 





Tabla N°3: Validez del instrumento 
 
 
Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
Cuadro de  Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución donde 
labora 
Tipo de Docencia 
 




Mario Chávez Rabanal  
 
Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo 
DOCENTE TEMÁTICO 




Cuadro de  Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución donde 
labora 
Tipo de Docencia 
 
  





Mario Chávez Rabanal 
 
 















     
 
Tabla N°4: Validez del instrumento 
  
Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
2.4.-Analisis cualitativos de los datos 
Métodos de análisis de datos 
Según Solís (2008): 
La aplicación de los instrumentos es necesaria para llegar alcanzar lo que busca el 
investigador de manera objetiva (p. 45). 
De esta manera la información obtenida a través de las guías de entrevistas que se aplicó a 
especializados en materia legal y gestión pública, como también funcionarios el ente edil, 
fueron evaluados, cada uno independiente de lo obtenido por cada instrumento. 
A través de la presente investigación realizada se utilizó los siguientes métodos:  
Sistemático; dado que la recolección de datos se llevó acabo en un lapso de tiempo 
establecido, el cual consiste en poder aprender una cantidad de elementos disgregados en 
una nueva totalidad, las cuales se presentan en una hipótesis planteada.  
Analítico; este método consiste en la separación de un todo, el cual se descompone en 
partes para poder observar las consecuencias, la naturaleza y los efectos, este método nos 
hace conocer más del objeto de estudio.
 
  
Cuadro de  Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución donde 
labora 
Tipo de Docencia 
 





Mario Gonzalo Chávez 
Rabanal 
 







     
Hermenéutico; es aquella actividad que interpreta o busca comprender el concepto habitual 
de las cosas, a través del entendimiento y comprensión que se asimila a una reflexión de lo 
que está pasando. 
Comparativo; es aquella actividad fundamental que por medio del análisis de la 
comparación y el descubrimiento nos permite llegar a nuestros supuestos jurídicos, siendo 
un método de apoyo para nuestros supuestos jurídicos. 
Integración; es aquel proceso por el cual se recolecta, analiza y vincula datos en un mismo 
estudio para poder responder el planteamiento del problema, nos permite lograr obtener 
mayor variedad de perspectivas del problema de investigación. 
Asimismo estos métodos nos ha permitido procesar datos en el desarrollo del trabajo de 
investigación con el objetivo de poder validarlos con nuestros supuestos jurídicos 
planteados, por lo cual se clasifico información a través de nuestros instrumentos aplicados 
relevantes para el logro de nuestros objetivos.  
Se hace mención que las interrogantes que se plantearon al momento de efectuarse cada 
una de las técnicas eran de forma abierta, para que de esta manera los entrevistado puedan 
plasmar sus propios conocimientos, dado que así lo establece la metodología del presente 
desarrollo de investigación, analizando las distintas posiciones de los entrevistados y 
comparándolos con los supuestos jurídicos de presente trabajo, para de esta manera llegar a 
una conclusión adecuadamente acertada. 
Unidad Temática y Categorización  
Las categorías son aquellos temas que se encuentran contenidas dentro de la investigación, 
las cuales son desarrollados para de esta manera consolidar nuestro desarrollo de 
investigación delimitando su contenido a la estructura de nuestro trabajo, por lo que dicha 
categoría es una clase o una serie. 









     
Tabla N° 5: Categorización 
Categoría Definición Sub categoría 
 
La administración 




 Es el ente encargado de ejecutar, 
controlar y supervisar que el 
programa de vaso de leche 
cumpla con el objetivo por el 
cual fue creado 
 
-Administración Publica 







Derecho a una sana 
alimentación 
El derecho a una sana 
alimentación se materializa 
cuando todo ser humano, en todo 
momento tiene acceso físico a 
una alimentación adecuada, 
disponiendo de alimentos que 
cuenten con los nutrientes 
necesarios e imprescindibles para 





-Definición de niño 
-Derecho de los niños 
Fuente: Elaboración propia, Lima, 2018. 
2.5 Aspectos Éticos 
El presente desarrollo del trabajo de investigación se llevó acabo respetando el método 
científico, siendo este de enfoque cualitativo, considerando todas las indicaciones dadas 
por el asesor temático como metodológico quienes a través de sus conocimientos y 
experiencias pudieron transmitir lo aprendido para lograr satisfactoriamente el desarrollo 
del trabajo de investigación. 
El presente desarrollo de investigación se realizó con un tipo de estudio básico teniendo en 
cuenta todos los lineamientos establecidos y respetando los parámetros que ha 
encomendado el área de investigación de la carrera profesional de derecho de la 
Universidad César Vallejo-Lima norte en el año 2018. 
Asimismo se ha llegado a cumplir lo establecido de acuerdo a la normativa APA para la 






















     
Descripción de resultados 
Los resultados del presente trabajo de investigación se caracterizan por ser aquel reporte 
que se da durante el proceso investigativo, siendo aquella información de la investigación. 
Por lo que en el presente capítulo se empezara a transcribirlos. 
3.1 Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
En el presente cuadro se establecerán los datos recolectados de la técnica de entrevista, en 
el cual se tomarán en cuentan los objetivos del desarrollo de la investigación. 
 
Tabla N°6: Ficha técnica de entrevistados 
Entrevistado    Descripción 
Julio Carajulca Díaz Lic. Administración  
Beltrán Allua Alfaro Lic. Nutrición 
Víctor Chuquihuanga Reina Ing. Alimentos 
Noel Fernández Rosales Ing. Alimentos 
Jessica Morales Cutimanco Bachiller en Industrias Alimentarias 
Luis Soca Rodríguez Abogado/Especialista 
Mario Santiago Fernández Abogado/Especialista 
Ronald Chávez Garrido Abogado/Especialista 
Entrevistas realizadas durante los días 01 al 20 de Junio de 2018, en el 
Distrito de Ventanilla. 
Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
 
Resultados del objetivo general: 
Los resultados de la técnica de la entrevista se encuentran relacionados al objetivo general, 











Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Qué opinión tiene usted sobre el 
Derecho a una Sana alimentación? 
Según Caruajulca (2018) indica que “El concepto sobre el derecho a una sana alimentación 
es muy amplio, sin embargo, con respecto al programa del vaso de leche esta se da a través 
de una alimentación balanceada y nutritiva, complementándola con una actividad física”. 
Según Allua (2018) sostiene que “Es un derecho fundamental el cual tiene acceso toda 
persona, por lo cual se tiene que saber cómo seleccionar y combina los alimentos de 
manera balanceada y nutritiva para de esta manera fortalecer al ser humano”. 
Según Chuquihuanga (2018) afirma que “Es de suma importancia porque garantiza que 
toda la población pueda recibir una alimentación sana y suficiente”. 
Según Fernández (2018) respondió que “Es un derecho fundamental e inherente de toda 
persona, el cual debe de ser promovido y custodiado por el estado y la sociedad en 
general”. 
Según Morales (2018) respondió que “Es un derecho del punto de vista que si nos 
alimentamos sanamente podremos desarrollar todas nuestras capacidades”. 
Según Soca (2018) sostiene que “El derecho a una sana alimentación es un derecho 
constitucional, el cual es importante para el normal desarrollo de los niños o personas 
desde la etapa de concebido hasta adulto”. 
Según Santiago (2018) respondió que “Es un derecho fundamental que coadyuva a un sano 
desarrollo para mantener a salvo y en bienestar a todo menor de edad”. 
Objetivo general 
Determinar de qué manera la administración del Programa del Vaso de Leche vulnera el 





     
Según Chávez (2018) sostiene que “Es un derecho fundamental, el cual todo ser humano 
debería de alcanzar ya que el alimento es un elemento esencial, sin el que los seres 
humanos no podrían vivir”. 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera Usted que la 
administración de Programa Vaso de leche garantiza el Derecho a una Sana 
Alimentación de los niños? Explique 
Según Caruajulca (2018) respondió que “Nosotros como administración del programa del 
vaso de leche cumplimos con lo que está establecido anualmente, en la medida que 
tratamos de alcanzar la ración alimenticia a todos los beneficiarios del distrito de 
ventanilla, pero no vigilamos si ese beneficiario está consumiendo dado que no se lleva un 
control”. 
Según Allua (2018) indica que “Nosotros cumplimos todos los años con lo que se establece 
en el programa, dado que se les atiende a todos los beneficiarios, ahora nosotros no 
supervisamos, mucho menos vigilamos si ese beneficiario está consumiendo dado que no 
se lleva un control, es por eso que el programa del vaso de leche no tiene un buen 
impacto”. 
Según Chuquihuanga (2018) sostiene que “No porque muchas veces el recurso no llega 
verdaderamente a quien lo necesita o en muchos casos no se respeta la ración aprobada”. 
Según Fernández (2018) sostiene que “La administración del programa vaso de leche 
garantiza la ración alimentaria con un aporte nutricional de 207 kilocalorías y vela por las 
condiciones de inocuidad de la misma, por tanto, es un aporte alimenticio sano”. 
Según Morales (2018) indica que “Si, siempre y cuando sea usada adecuadamente 
contribuirá a la nutrición de las personas más vulnerables y necesitadas”. 
Según Soca (2018) sostiene que “No garantiza el derecho a una sana alimentación debido a 
los altos índices de desnutrición en los niños”. 
Según Santiago (2018) respondió “Que la administración del programa del vaso de leche si 




     
como fuente principal combatir los problemas de desnutrición infantil en nuestra 
sociedad”. 
Según Chávez (2018) sostiene que “Si, porque coadyuvan a una alimentación sana 
suficiente y de fácil acceso a toda persona y en especial de todo menor de edad parte del 
programa asistencial del vaso de leche”. 
Respecto a la tercera ´pregunta de la entrevista: En su opinión ¿Considera Usted que 
la administración gestiona el Programa del vaso de Leche conforme la Ley N°27470, 
por ejemplo, preparando los alimentos en condiciones salubres? Explique 
Según Caruajulca (2018) señala que “Nosotros como administración brindamos 
capacitación dos veces al año sobre cómo es la manipulación de los alimentos y como 
preparar el producto, ahí se le enseña a la coordinadora como debe realizar la preparación y 
en qué condiciones debe de elaborarla”. 
Según Allua (2018) respondió que “La administración de este programa si gestiona 
adecuadamente el programa del vaso de leche tal y como lo establece la ley en beneficio de 
la población existiendo una capacitación constante a las madres de familia para que de una 
manera salubre preparen los alimentos”. 
Según Chuquihuanga (2018) respondió que “Si, pues esta verificación se realiza en la 
supervisión que se hacen a los comités del vaso de leche”. 
Según Fernández (2018) respondió que “En base a la ley N°27470 se realizan las 
supervisiones de la calidad de los alimentos, por tanto, se exige la presentación de 
certificados que garanticen la calidad de los alimentos, ello es un aporte en el posterior 
preparado de los alimentos en los comités del programa del vaso de leche”. 
Según Morales (2018) respondió que “Si, se cumple lo estipulado en la ley se puede 
desarrollar óptimamente y ser gestionada en sus mejores condiciones”. 
Según Soca (2018) respondió que “No existe una buena administración en vista a los 




     
Según Santiago (2018) respondió que “Si se viene gestionando adecuadamente el programa 
del vaso de leche, conforme se regula en la ley 27470, no solo respecto a las condiciones 
de salubridad, sino en todo respecto que contribuya una alimentación adecuada”. 
Según Chávez (2018) indica que “Si, por ser parte de una de los aspectos más importantes 
para una alimentación sana, como parte de una política pública del estado peruano que 
tiene como finalidad combatir los problemas de desnutrición en nuestro país”. 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: En su opinión ¿Considera usted que 
Programa del Vaso de Leche de su distrito debe contar con nutricionistas que 
preparen los alimentos de forma balanceada, garantizando el derecho a una Sana 
Alimentación? Explique 
Según Caruajulca (2018) respondió que “Si, dado que aquí contamos con dos 
nutricionistas, pero no es suficiente dado a la gran cantidad de beneficiarios”. 
Según Allua (2018) señala que “El programa del vaso de leche cuenta con personal 
especialista en la nutrición y ellos son los que participa de la capacitación a los clubes de 
madres para garantizar una correcta preparación”. 
Según Chuquihuanga (2018) respondió que “No necesariamente pues en el comité de 
administración del programa del vaso de leche existe un represéntate del ministerio de 
salud que normalmente es de formación nutricionista, cabe resaltar que la formulación la 
elabora esta representante y no los profesionales s de la entidad”. 
Según Fernández (2018) indica que “La ración del programa del vaso de leche es propuesta 
por un represéntate del MINSA que forma parte del comité de administración, este 
representante usualmente es nutricionista. A razón de esta propuesta se realizan las 
entregas de recursos alimenticios al PVL para que los comités realicen el preparado”. 
Según Morales (2018) respondió “No, necesariamente instruyendo adecuadamente a los 






     
Según Soca (2018) respondió que “En cada distrito donde se administre y se realice el 
programa debe de contar con personal especializado en temas de nutrición que capaciten 
correctamente a los clubes de madre para una adecuada preparación de la ración 
alimenticia”. 
Según Santiago (2018) respondió que “Definitivamente todo programa destinado a una 
sana alimentación debe de contar con personal especializado que maximice los estándares 
de nutrición de todo menor en etapa de formación y crecimiento”.  
Según Chávez (2018) respondió que “Si, dado que una dieta balanceada contribuirá a un 
eficiente desarrollo tanto físico como mental de todo menor en etapa de desarrollo y 
crecimiento”. 
Resultados del objetivo específico 1: 
En ese sentido los resultados de la técnica de la entrevista se encuentran relacionados al 
objetivo específico 1, las cuales fueron aplicadas a través de sus instrumentos guía de 





Respecto a la quinta pregunta de la entrevista: En su opinión ¿Considera usted que el 
presupuesto asignado por Ley N°27470, es suficiente para garantizar el Derecho a 
una Sana Alimentación de los niños? Explique. 
Según Caruajulca (2018) respondió que “Por el momento no es suficiente dado que la 
administración debe de gestionar aparte otros recursos para poder satisfacer las necesidades 
que este programa demanda”. 
Según Allua (2018) respondió que “El presupuesto no es suficiente dado que la 
administración realiza gestiones para que la ración alimenticia alcance a la totalidad de 
beneficiarios.” 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la deficiente Administración del presupuesto del Programa 
del Vaso de Leche afectó el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito 




     
Según Chuquihuanga (2018) respondió que “El presupuesto debe de estar en función a la 
necesidad y en base al costo de la canasta alimenticia con el fin de garantizar, cubrir y 
cumplir con los objetivos del programa”. 
Según Fernández (2018) respondió que “El presupuesto debe de ajustar a los lineamientos 
establecidos atendiendo las prioridades de atención como los niños”. 
Según Morales (2018) indica que “Es suficiente siempre y cuando se a llegar a los más 
necesitados”. 
Según Soca (2018) respondió que “No es suficiente para garantizar el derecho a una sana 
alimentación porque el presupuesto no satisface las necesidades alimenticias”. 
Según Santiago (2018) respondió que “El presupuesto asignado a este tipo de programas es 
insuficiente en la medida que los estándares de desnutrición se han incrementado en estos 
últimos años”. 
Según Chávez (2018) respondió que “El presupuesto asignado es insuficiente, dado que no 
cubre la totalidad de beneficiarios”. 
Respecto a la sexta pregunta de la entrevista: En su opinión ¿Cree usted que el 
presupuesto asignado para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, permitió 
adquirir los alimentos complementarios para cumplir con el objetivo de este 
programa social, garantizando el derecho a una Sana Alimentación?  
Según Caruajulca (2018) respondió que “El presupuesto asignado no permite adquirir 
alimentos complementarios, dado que la municipalidad tiene que gestionarse de distintos 
manera para agenciar recursos para cumplir con el objetivo de este programa”. 
Según Allua (2018) respondió que “La municipalidad debe de agenciarse de recursos como 
donaciones para poder adquirir alimentos complementarios para cumplir con el objetivo 
del programa”. 
Según Chuquihuanga (2018) respondió que “Si permite adquirir alimentos 
complementarios en la medida que la administración debe de ajustar los recursos de este 




     
Según Fernández (2018) respondió que “El presupuesto no permite adquirir los alimentos 
complementarios dado que ellos tienen que gestionar a través de otros ingresos para poder 
gestionarlos”. 
Según Morales (2018) respondió que “Si permite adquirir alimentos complementarios, 
cumpliendo con el objetivo del programa”. 
Según Soca (2018) indica que “El presupuesto no satisface las necesidades, por lo tanto, no 
se puede adquirir los alimentos complementarios”. 
Según Santiago (2018) señala que “El presupuesto viene siendo insuficiente respecto a los 
alimentos complementarios”.  
Según Chávez (2018) respondió que “Pese a que se viene cumpliendo con lo establecido 
por el programa del vaso de leche existe una gran cantidad de beneficiaros por lo que el 
presupuesto es insuficiente para obtener alimentos complementarios para satisfacer las 
necesidades de todos los beneficiarios”.  
Respecto a la séptima pregunta: En su opinión ¿Cree usted que el presupuesto 
asignado para la ejecución del Programa del Vaso de Leche permite combatir la 
desnutrición en los niños garantizando el derecho a una Sana Alimentación? Explique 
Según Caruajulca (2018) señala que “No permite combatir dado que el presupuesto es 
insuficiente dado que existe gran cantidad de beneficiarios”. 
Según Allua (2018) respondió que “El presupuesto asignado no permite combatir los 
problemas de desnutrición, por lo que la municipalidad conjuntamente con otras entidades 
hace lo posible para cumplir y garantizar el derecho a una sana alimentación”. 
Según Chuquihuanga (2018) respondió que “El presupuesto no es un problema sino la 
forma en la cual se eligen a los beneficiarios”. 
Según Fernández (2018) señala que “El presupuesto asignado al PVL es un aporte para 




     
Según Morales (2018) señala que “Siempre y cuando sea usado únicamente en la 
adquisición de alimentos y lleguen a las personas más necesitadas”. 
Según Soca (2018) respondió que “El programa del vaso de leche no puede combatir la 
desnutrición en los niños ya que este presupuesto no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de las personas”. 
Según Santiago (2018) respondió que “El presupuesto asignado si viene cumpliendo con la 
erradicación del problema desnutrición, pero es de mencionar que este es insuficiente en la 
medida que no atiende al número total de beneficiarios”. 
Según Chávez (2018) respondió que “Debería permitir la lucha integra contra los 
problemas de desnutrición por ser el objetivo del programa, pero es de resaltar que el 
presupuesto no permite cubrir las necesidades del programa”. 
Respecto a la octava pregunta de la entrevista: Diga usted ¿En su opinión los recursos 
transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas al Programa del Vaso de 
Leche, son suficientes para cubrir los gastos alimenticios nutritivos para la correcta 
preparación de la ración de Leche, tal y como lo establece la Ley N°27470? 
Según Caruajulca (2018) respondió que “Los recursos transferidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas son insuficientes no permitiendo cubrir los gastos alimenticios que 
este programa demanda”. 
Según Allua (2018) respondió que “Los recursos trasferidos son insuficiente dado que la 
cantidad de beneficiarios es mucho más alta de lo que se transfiere”. 
Según Chuquihuanga (2018) señala que “Como no existe una verdadera fiscalización de 
los beneficiarios existe un gran número de beneficiarios por lo que el presupuesto no es 
suficiente puesto que cada año los insumos suben”. 
Según Fernández (2018) respondió que “El presupuesto asignado al PVL mal que bien se 
ajusta para los fines PVL propiamente dicho, como indica la normativa no es una ración 




     
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la irregular selección de los proveedores del Programa del 
Vaso de Leche vulneró el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de 
Ventanilla, en los años 2016 -2017. 
Según Morales (2018) respondió que “Por ahora si sería suficiente para cubrir los gastos 
alimenticios”. 
Según Soca (2018) respondió que “Estos recursos transferidos no son suficiente para cubrir 
los gastos alimenticios”. 
Según Santiago (2018) señala que “No son suficiente en la medida que el ente ejecutor 
viene implementado políticas públicas para poder complementar la totalidad de los gastos 
alimenticios destinada a una alimentación sana e integra”. 
 Según Chávez (2018) respondió que “No es suficiente pues existe varias actividades que 
realiza el comité y que aún quedan insatisfecha, dado que estas deben de gestionar en 
forma complementaria para poder cumplir con los estándares nutricionales requeridos”. 
Resultados del objetivo específico 2: 
En ese sentido los resultados de la técnica de la entrevista se encuentran relacionados al 
objetivo específico 2, las cuales fueron aplicadas a través de sus instrumentos guía de 
entrevista de la siguiente manera: 
Respecto a la novena pregunta de la entrevista: En su opinión ¿Cuáles deben de ser 
los criterios en el proceso de selección de proveedores en el marco de la Ley N° 27712 
en su art 2 con respecto a la sana alimentación de los niños? Detallar. 
Según Caruajulca (2018) señala que “Los criterios deben de ser aquellos que estén 
relacionados a la idoneidad del producto para que exista una adecuada alimentación”. 
Según Allua (2018) respondió que “Los criterios al momento de la selección de 
proveedores son los valores nutricionales, condiciones de procesamiento, los porcentajes 




     
Según Chuquihuanga (2018) respondió que “Los criterios que estén directamente 
relacionados con la calidad e idoneidad de los insumos que forman parte de la ración 
alimenticia”. 
Según Fernández (2018) respondió que “El proceso de selección debe de ajustarse al 
requerimiento y especificaciones técnicas del área encargada”. 
Según Morales (2018) señala que “Los criterios de selección de proveedores deberán darse 
a quienes ofrezcan mayores valores nutricionales y bajos precios”.  
Según Soca (2018) respondió que “Los proveedores deben de cumplir con todos los 
requisitos que establece la ley N°27712, para la correcta preparación de los alimentos”. 
Según Santiago (2018) respondió que “Toda selección de proveedores debe ser ceñida a 
todas las fiscalizaciones y controles que garanticen localidad del producto en cuanto a una 
sana alimentación”. 
Según Chávez (2018) señala que “Dentro los criterios de la selección de proveedores deben 
de existir la transparencia y la imparcialidad, dado que estos principios son fundamentales 
para que dicha selección sea lícita”. 
Respecto a la décima pregunta de la entrevista: En su opinión ¿Considera usted qué 
el Comité Especial de selección de proveedores del Programa del Vaso de Leche en su 
distrito siguió los criterios que establece la Ley N°27712 para seleccionar a los 
proveedores, buscando garantizar el Derecho a una Sana Alimentación de los niños? 
Explique 
Según Caruajulca (2018) señala que “El comité especial selecciono a los proveedores tal y 
como lo establece la ley dado que los alimentos que se distribuye son de muy buena 
calidad garantizando el derecho a una sana alimentación”. 
Según Allua (2018) señala que “El comité especial sigue lo establecido por la presente 
norma a favor de los más necesitados”. 
Según Chuquihuanga (2018) señala que “Si se cumple con lo establecido en la ley 




     
Según Fernández (2018) señala que “El comité de selección debe de ajustarse a lo 
establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento en base al requerimiento 
del área específica, las cuales deben de elaborarse en el marco de la normativa vigente de 
programas sociales”. 
Según Morales (2018) señala que “El comité especial siguió de manera objetivo los 
procedimientos para una adecuada selección de proveedores”.  
Según Soca (2018) señal que “El comité especial de la selección de proveedores del 
programa del vaso de leche no siguió los criterios que establece la ley, ya que existe mucha 
informalidad y no lo hacen público”. 
Según Santiago (2018) señala que “Se viene cumpliendo con los criterios establecidos, 
pero considero que estos deben de implementarse de manera más eficiente para poder 
optimizar los resultados en una eficiente reducción de desnutrición”. 
Según Chávez (2018) respondió que “El comité especial realizo la selección de manera 
transparente cumpliendo con los fines y objetivos relevantes para garantizar el derecho a 
una sana alimentación”. 
Respecto a la onceava pregunta de la entrevista: En su opinión ¿Considera usted que 
la selección de los proveedores del Programa del Vaso de Leche en su distrito, se 
realizó de forma regular tal y como lo establece la norma, esto es contaron con la 
documentación necesaria que certifique los registros sanitarios vigentes, 
correspondientes a su idoneidad y calidad? Explique. 
Según Caruajulca (2018) respondió que “El comité si realizo de forma regular el 
procedimiento especial de selecciono a los proveedores, dado que todos tenemos una 
mismo objetivo en beneficio de los más necesitados”. 
Según Allua (2018) señala que “La selección de proveedores de este distrito se realiza de 
manera regular, dado que todos los proveedores cuentan con un certificado de calidad, 
como también un certificado de micronutrientes para saber si son productos fortificados”. 
Según Chuquihuanga (2018) señala que “Si, se realiza conforme a lo establecido en la ley 




     
Según Fernández (2018) señala que “Si, se realiza tal y como lo establece la norma, puesto 
de no ser así el comité especial estaría inmerso en una penalidad”. 
Según Morales (2018) señala que “La documentación se lleva adecuadamente como lo 
establece la norma”.  
Según Soca (2018) señala que “La información de la selección de proveedores no es de 
acceso a los ciudadanos, ni muchos menos brindada a los usuarios”. 
Según Santiago (2018) señala que “Si cumplieron los requerimientos establecidos por la 
norma y que estos vienen actuando en beneficio de todo menor en estado de desnutrición, 
pero que estos a la vez son insuficiente por el número total de menores parte de este 
programa asistencial”. 
Según Chávez (2018) respondió que “La selección de proveedores se desarrolló dentro del 
marco normativo de proveedores afín de garantizar una alimentación saludable, contando 
con los registros sanitarios correspondientes”. 
Respecto a la doceava pregunta de la entrevista: ¿Cree usted que en los casos de una 
irregular selección de proveedores de este programa social vulnera el Derecho a una 
Sana Alimentación de los niños? 
Según Caruajulca (2018) señala que “En el distrito de ventanilla la selección de 
proveedores se realizó de manera transparente dentro de lo establece la ley de 
contrataciones del estado”. 
Según Allua (2018) respondió que “En el distrito de ventanilla la selección de proveedores 
es de manera trasparente tal y como lo establece la norma”. 
Según Chuquihuanga (2018) señala que “Si, puede generar desabastecimiento generando 
que los recursos alimenticios no lleguen de manera oportuna a los beneficiarios del 
programa”. 
Según Fernández (2018) respondió que “El proceso de selección es un paralelo en cuanto a 




     
técnicas del área usuaria y en base a ello se fija la calidad de la ración, la cual debe de 
cumplir con los paramentos según la norma”. 
Según Morales (2018) señala que “Si, en un proceso hay objetivos como buscar lo mejor 
para los beneficiarios”.  
Según Soca (2018) respondió que “Las irregularidades en la selección de proveedores de 
este programa social vulnera el derecho a una sana alimentación, en vista que los 
proveedores no reúnen los suficientes requisitos para una adecuada adquisición de los 
alimentos”. 
Según Santiago (2018) respondió que “Si, en cuanto que toda irregularidad para la 
selección de los mismo repercutiría directamente en la salud alimenticia de tofo menor 
parte del programa asistencial”. 
Según Chávez (2018) señala que “Si, porque el mismo conllevaría a establecer un 
programa deficiente que no cumpla con los fines y objetivos establecidos para alcanzar una 
sana alimentación, esto en cuanto que lejos de reducir el índice de desnutrición se 
incrementaría en desmedro y vulneración de todo menor parte del programa”. 
3.2 Descripción de resultados de la técnica: Análisis normativo 
Resultados del objetivo general 
Asimismo se presentan los resultados producto de las normas que fueron analizadas y 






La Convención sobre los Derechos del Niño 1989, en su artículo 3°, establece entre otras 
disposiciones lo siguiente: 
Objetivo general 
Determinar de qué manera la administración el Programa del Vaso de Leche vulnera el 






     
Artículo 3°. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, a las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los estados partes 
se compromete a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derecho y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de el ante la ley, con ese fin 
tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
Legislación Peruana 
Según el Código de los niños y adolescentes, en su artículo VII, menciona respecto a las 
fuentes lo siguiente: 
En la interpretación y aplicación del presente código se tendrá en cuenta los 
principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la 
convención sobre los derechos del niño y de los demás convenios 
internacionales ratificados por el Perú. en todo lo relacionado con los niños y 
adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el 
presente código y el código civil en lo que les fuere aplicable […].  
De igual modo, en su artículo IX, hace mención al interés superior de niño y del 
adolescente de la siguiente manera: 
En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el estado a 
través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Publico, 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 
como la acción de la sociedad se considerara el principio del interés superior 
del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos. 
Según el Código de los niños y adolescentes, en su artículo VII, menciona respecto a las 
fuentes lo siguiente: 
En la interpretación y aplicación del presente código se tendrá en cuenta los 




     
convención sobre los derechos del niño y de los demás convenios 
internacionales ratificados por el Perú. En todo lo relacionado con los niños y 
adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el 
presente código y el código civil en lo que les fuere aplicable […].  
De igual forma, en su artículo VIII, hace referencia a obligatoriedad de su ejecución 
estipulando que: 
Es deber del estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las 
organizaciones de base, promover la correcta aplicación de los principios, 
derechos y normas establecidas en el presente código y en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
De igual modo, en su artículo IX, hace mención al interés superior de niño y del 
adolescente de la siguiente manera: 
En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el estado a 
través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Publico, 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 
como la acción de la sociedad se considerara el principio del interés superior 
del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos 
Legislación Colombia 
Según el Código del menor aprobado por el decreto legislativo N°2737, en su capítulo III, 
señala en su artículo 18 lo siguiente: 
Las normas del presente código son de orden público y por lo mismo, los 
principios en ella consagrados son de carácter irrenunciables y se aplicaran de 
referencia a disposiciones contenidas en otras leyes. 
De igual modo, en su artículo 20, código del menor de Colombia, hace mención al interés 




     
Las personas y entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen 
programas o tengan responsabilidades en asunto de menores, tomaran en 
cuenta si sobre toda otra consideración, el interés superior del menor. 
Asimismo, en su artículo 22, código del menor de Colombia, refiere que la interpretación 
de las normas contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su 
finalidad es la protección del menor. 
Resultados del objetivo específico 1 
Asimismo se presentan los resultados producto de las normas que fueron analizadas y 






La Constitución política del Perú 1993, en su artículo 7°, menciona el derecho de 
protección de la salud, de la siguiente manera: 
Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y 
defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una 
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y aun 
régimen legal de protección, atención, readaptación, seguridad.  
La Convención sobre los Derechos del Niño 1989, en su artículo 24°, establece entre otras 
disposiciones lo siguiente: 
Artículo 24°. Los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados partes se esforzarán 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la deficiente Administración del presupuesto del Programa 
del Vaso de Leche afectó el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito 





     
por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios. 
La ley N° 26842 Ley General de la Salud, en su artículo 10°, menciona el derecho a una 
alimentación sana, de la siguiente manera: 
Artículo 10°. Toda persona tiene derecho a recibir una alimentación sana y 
suficiente para cubrir sus necesidades biológicas. La alimentación de las 
personas es responsabilidad primaria de la familia. En los programas de 
nutrición y asistencia alimentaria, el Estado brinda atención preferente al niño, 
a la madre gestante y lactante, el adolescente y el anciano en situación de 
abandono social. 
La Convención sobre los Derechos del Niño 1989, en su artículo 27°, apartado 3, establece 
entre otras disposiciones lo siguiente: 
Apdo. 3. Los estados partes, de acuerdos con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptaran medidas apropiadas para ayudar a  los padres y 
a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y en 
caso necesario, proporcionaran asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  
Resultados del objetivo específico 2 
Siguiendo presentando los resultados producto de las normas que fueron analizadas y 





La ley N° 26842 Ley General de la Salud, en su artículo 10°, menciona el derecho a una 
alimentación sana, de la siguiente manera: 
Objetivo específico 2 
Determinar de  qué manera la irregular selección de los proveedores del Programa del 
Vaso de Leche vulneró el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de 




     
Artículo 10°. Toda persona tiene derecho a recibir una alimentación sana y 
suficiente para cubrir sus necesidades biológicas. La alimentación de las 
personas es responsabilidad primaria de la familia. En los programas de 
nutrición y asistencia alimentaria, el Estado brinda atención preferente al niño, 
a la madre gestante y lactante, el adolescente y el anciano en situación de 
abandono social. 
La Constitución política del Perú 1993, en su artículo 7°, menciona el derecho de 
protección de la salud, de la siguiente manera: 
Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y 
defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una 
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y aun 
régimen legal de protección, atención, readaptación, seguridad.  
3.3 Descripción de resultados de la técnica: Análisis Doctrinario 
Resultados del objetivo general  






Chiavenato (2001) manifiesta que la administración es aquella herramienta fundamental 
que convierte a las organizaciones aptas para conseguir resultados y lograr el desarrollo 
económico social. 
Es una práctica social la cual se esquematiza por medio del manejo que existe de los 
recursos que existe en una organización y esto se realiza a través del proceso 
administrativo de planeación, dirección, coordinación, control y organización (Dávila, 
1985, p.26). 
Objetivo general 
Determinar de qué manera la administración el Programa del Vaso de Leche vulnera el 





     
 La administración pública es aquella organización con fines estatales que se encuentra 
investida de un poder político, el cual se desarrolla en las organizaciones del gobierno, 
estas se dan como respuestas a las exigencias específicas de las necesidades sociales, 
constituyendo el enlace entre el estado y la sociedad, puesto que es a través de ella que el 
estado entra en contacto con la sociedad para ejercer la dirección y dominio (Sánchez, 
1985, p.171). 
El programa de apoyo social es un conglomerado de planes o propósitos relacionados entre 
sí, las cuales tienen en común un objetivo lograr el desarrollo humano, ya sea a nivel de sus 
capacidades o condiciones básicas. Asimismo es un proyecto destinado a contribuir y 
desarrollar las condiciones de vida de la totalidad de la sociedad o al menos un sector 
importante de acuerdo a las necesidades de las personas (Matute, 2008, p.196). 
Los Programas protectores tienen como objetivo disminuir la vulnerabilidad y las pérdidas 
de las capacidades humanas. Por tanto, la aplicación de este programa debe enfocarse en la 
población en función de su grado de vulnerabilidad, ya sea en el desarrollo del ciclo de 
vida o circunstancias desfavorables, como por ejemplo hechos naturales o problemas 
familiares, falta de trabajo, enfermedades crónicas. Asimismo los programas habilitadores 
tienen como objetivo buscar fortalecer capacidades para obtener oportunidades 
económicas. La cual está destinada a personas en su ciclo de vida intermedio como por 
ejemplo a jóvenes y adultos los mismos que por sus propios medios no podrán tener acceso 
a la capacitación que le permitan aprovechar estas oportunidades (Matute, 2008, p.24). 
Es conocida como una organización política soberana de una sociedad humana establecida 
en un territorio determinado bajo un régimen jurídico, con independencia y 
autodeterminación con órganos de gobierno y sistemas de gestión que persiguen 
determinados fines mediante actividades concretas, utilizando medios adecuados para 
alcanzar un fin colectivo  a través de mecanismos de decisión para la asignación y 
distribución de los recursos públicos como de coordinación por medio de la cual va operar 
la maquinaria estatal por parte del estado ejecutando una serie de decisiones complejas 






     
Resultados objetivo específico 1 
Asimismo se presentan los resultados obtenidos de la doctrina analizadas en función del 






Los derechos fundamentales son aquellos derechos que se le concede a la persona humana 
por el tan solo hecho de ser personas cuyas características son inherentes, irrenunciables e 
imprescriptibles y universales (Ferrajoli, 1997, p.128). 
El derecho a la alimentación saludable se materializa cuando todo ser humano, en todo 
momento tiene acceso físico a una alimentación adecuada, disponiendo de alimentos que 
cuenten con los nutrientes necesarios e imprescindibles para el desarrollo del ser humano 
(Golay, 2009, p.14). 
Es una de las necesidades primordiales de los seres humanos, la cual muchas veces es 
insatisfecha, puesto de ser inadecuada puede agravar irreparablemente la salud de los niños 
(Anzalone, 2013, p.25). 
Revista vinculando (2011): 
Es importante resaltar que, aunque no se haga mención de un reconocimiento expreso 
sobre el derecho alimenticio, este derecho fundamental se encontraría subjetivamente 
dentro el derecho a la vida. Cabe mencionar que nuestra constitución política del Perú 
permite la posibilidad que aquellos derechos que no son reconocidos expresamente puedan 
garantizarse de manera análoga. 
 
 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la deficiente Administración del presupuesto del Programa 
del Vaso de Leche afectó el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito 




     
Según la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996): 
Establece que la seguridad alimentaria es aquella situación por la que todo ser humano 
tiene en cualquier momento acceso físico y económico a determinados alimentos para 
satisfacer las principales necesidades nutricionales, con el objetivo de llevar una adecuada 
vida activa y sana. Mientras que la inseguridad alimentaria es aquella situación en la que 
existen carencias de determinados alimentos que menoscaban la salud y actividades 
propias de la persona (p.138). 
Resultados objetivo específico 2 
Asimismo se presentan los resultados obtenidos de la doctrina analizada en función del 






De acuerdo a Antas (2014): 
La salud es aquella esfera propia de cada persona que se encuentra vinculada al derecho de 
la vida, esta a su vez contempla una dimensión social con respecto a las políticas públicas 
del estado, en materia de prevención y lucha contra enfermedades que afecta gravemente la 
salud de las personas (p.3). 
Es muy importante resaltar que el derecho a la salud no es el derecho de ser saludable, sino 
que es el derecho que tiene toda persona humana a tener acceso aquellos productos de 
primera calidad necesarios para la vida (Antas, 2014, p.5). 
Es preciso indicar que el derecho a la salud no se encuentra regulado tácitamente en 
nuestra Constitución Política del Perú 1993, puesto que nuestra carta magna solo hace 
mención al derecho de la protección de su salud, siendo muy escueto en cuanto al 
reconocimiento de los alcances de este derecho fundamental (León, 2014, p. 392). 
Objetivo específico 2 
Determinar de  qué manera la irregular selección de los proveedores del Programa del 
Vaso de Leche vulneró el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de 





     
La protección al derecho de la salud es un desafío que muchas veces se enfrenta a la 
humanidad, puesto que su efectividad no es solo una exigencia positiva que se encuentra 
regulado en argumentos jurídicos constitucionales, sino por el contario primero tenemos 
que partir por el respeto a toda persona humana como valor primordial de todo orden 
jurídico (Antas, 2014, p.7). 
La Organización Mundial de la salud  
La organización establece que la malnutrición es una de las amenazas más peligrosas que 
se ciernen sobre la salud humana, dado que se prevé que daña a más de la mitad de la 
población a nivel mundial, dado que es la respuesta a la falta de alimentos de valor 
nutricional imprescindible para el desarrollo del ser humano en la sociedad. Los niños que 
vienen al mundo por madres mal nutridas crecen en una situación de inferioridad, mucho 
de ellos mueren por ser víctimas de un estado de desnutrición. 
3.4 Descripción de resultados de la Técnica: Cuestionario 
 
       Tabla N°7: Ficha Técnica de cuestionario 
Datos Descripción 
Total encuestados 20 
Lugar de procedencia Distrito de Ventanilla 
Sexo Varones y mujeres 
Grado de estudio Secundaria Completa 
La encuesta se aplicó durante los días 01 y 20 de junio de 2018, en el Distrito 
de Ventanilla 
         Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
 
Resultados del objetivo general 
Asimismo se presentan los resultados obtenidos de la guía de preguntas de cuestionario en 





Determinar de qué manera la administración el Programa del Vaso de Leche vulnera el 
























Pregunta N° 1 
¿Usted conoce que es el programa del vaso de leche? 
Al respecto, el 100% de los encuestados han señalado que si conocen que es el programa 










Del gráfico se puede observar que el 100% ha señalado que si conocen que es el programa 
vaso de leche. 
Pregunta N° 2 
¿Usted sabe en qué consiste el derecho a una sana alimentación?    
Al respecto, el 45% de los encuestados refieren que si saben en qué consiste el derecho a 






Del gráfico se puede observar que el 45% ha señalado que si saben en qué consiste el 























Pregunta N° 3 
¿Usted considera necesario que la ración del vaso de leche sea elaborada por nutricionistas, 
de manera tal que puedan preparar una alimentación balanceada? 
Al respecto, el 95% de los encuestados consideran que si es necesario que la ración del 






Del gráfico se puede observar que el 95% ha señalado que si es necesario que la ración del 
vaso de leche sea preparada por nutricionistas de manera tal que puedan preparar una 
alimentación balanceada. 
Pregunta N° 4 
¿Sus niños son beneficiarios del programa del vaso de leche? 
Al respecto, el 100% de los encuestados señalan que sus niños si son beneficiarios del 






Del gráfico se puede observar que el 100% ha señalado que sus niños si son beneficiarios 























Pregunta N° 5 
¿Usted considera que el programa del vaso de leche de su distrito debe de contar con 
nutricionistas? 
Al respecto, el 95% de los encuestados señalan que si están de acuerdo que el programa del 







Del gráfico se puede observar que el 95% ha señalado que si están de acuerdo que el 
programa del vaso de leche debe de contar con nutricionistas. 
Pregunta N° 6 
¿Usted considera que la administración del programa del vaso de leche gestiona los 
alimentos de manera óptima, es decir en condiciones de salubridad? 




















Del gráfico se puede observar que el 60% de los encuestados considera que la 
administración del programa de vaso no gestiona los alimentos de manera óptima, ni 
mucho menos en condiciones de salubridad. 
Pregunta N° 7 
¿Para usted la administración del programa del vaso de leche garantiza el derecho a una 
sana alimentación de los niños en su distrito? 
Al respecto, el 55% de los encuestados señalan que la administración del programa del 











Del gráfico se puede observar que el 55% de los encuestados considera que la 
administración del programa de vaso no garantiza el derecho a una sana alimentación de 
los niños. 
Pregunta N° 8 
¿Para usted la administración del programa del vaso de leche gestiona los alimentos en 
condiciones de salubridad? 
Al respecto, el 60% de los encuestados señalan que la administración del programa del 























Del gráfico se puede observar que el 60% de los encuestados considera que la 
administración del programa de vaso no gestiona los alimentos en condiciones de 
salubridad. 
Resultados objetivo específico 1 
Asimismo se presentan los resultados obtenidos de la guía de preguntas de cuestionario en 




Pregunta N° 9 
Pregunta N° 9 
¿Para usted la normativa que regula el programa del vaso de leche, con respecto al 
presupuesto es suficiente para garantizar el derecho a una sana alimentación?   
Al respecto, el 80% de los encuestados señalan que la normativa que regula el programa 
del vaso de leche, con relación al presupuesto no es suficiente para garantizar el derecho a 
una sana alimentación.  
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la deficiente Administración del presupuesto del Programa 
del Vaso de Leche afectó el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito 































Del gráfico se puede observar que el 80% de los encuestados considera que la normativa 
que regula el programa del vaso de leche, con relación al presupuesto no es suficiente para 
garantizar el derecho a una sana alimentación de los niños en el distrito de Ventanilla. 
Pregunta N° 10 
¿Para usted el presupuesto programa del vaso leche permite adquirir lo alimentos 
complementarios para cumplir con el objetivo de este programa? 
Al respecto, el 85% de los encuestados señalan que el presupuesto programa del vaso leche 







Del gráfico se puede observar que el 85% de los encuestados considera que el presupuesto 
programa del vaso leche no permite adquirir lo alimentos complementarios para cumplir 















Pregunta N° 11 
¿Usted considera que el presupuesto asignado para el programa del vaso de leche permite 
combatir los problemas de desnutrición de los niños? 
Al respecto, el 60% de los encuestados señalan que el presupuesto asignado para el 







Del gráfico se puede observar que el 60% de los encuestados considera que el presupuesto 
asignado para el programa del vaso de leche si permite combatir los problemas de 
desnutrición de los niños. 
Pregunta N° 12 
¿Para usted los recursos transferidos por el ministerio de economía y finanzas, son 
suficientes para cubrir los gastos alimenticios nutritivos? 
Al respecto, el 80% de los encuestados señalan que los recursos transferidos por el 





































Del gráfico se puede observar que el 80% de los encuestados considera que los recursos 
transferidos por el ministerio de economía y finanzas no son suficientes para cubrir los 
gastos alimenticios nutritivos del programa del vaso de leche. 
Pregunta N° 13 
¿Para usted el presupuesto asignado permite elaborar la correcta preparación de la ración 
de leche? 
Al respecto, el 80% de los encuestados señalan que el presupuesto asignado no permite 







Del gráfico se puede observar que el 80% de los encuestados considera que el presupuesto 


























Pregunta N° 14 
¿Para usted el presupuesto otorgado afecta gravemente el derecho a una sana alimentación? 
Al respecto, el 25% de los encuestados señalan que el presupuesto otorgado si afecta 






Del gráfico se puede observar que el 25% de los encuestados considera que el presupuesto 
otorgado si afecta gravemente el derecho a una sana alimentación de los niños en el distrito 
de ventanilla. 
Pregunta N° 15 
¿Usted cree que el presupuesto otorgado permite adquirir alimentos que cuenten con 
valores nutricionales? 
Al respecto, el 55% de los encuestados señalan que el presupuesto otorgado no permite 




















Del gráfico se puede observar que el 55% de los encuestados considera que el presupuesto 
otorgado no permite adquirir alimentos que cuenten con valores nutricionales para la 
correcta preparación del programa de vaso de leche. 
Resultados objetivo específico 2 
Asimismo se presentan los resultados obtenidos de la guía de preguntas del cuestionario en 
función del objetivo específico 2: 
 
 
Pregunta N° 16 
 
Pregunta N° 16: 
¿Para usted el comité especial del programa del vaso de leche selecciona de manera 
transparente a sus proveedores?  
Al respecto, el 50% de los encuestados señalan que el comité especial del programa del 






Del gráfico se puede observar que el 50% de los encuestados considera que el comité 
especial del programa del vaso de leche no selecciona de manera transparente a sus 
proveedores  
Objetivo específico 2 
Determinar de  qué manera la irregular selección de los proveedores del Programa del 
Vaso de Leche vulneró el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de 
























Pregunta N° 17 
¿Usted considera que la mala calidad de los alimentos afecto gravemente el derecho a una 
sana alimentación de los niños? 
Al respecto, el 60% de los encuestados señalan que  la mala calidad de los alimentos si 






Del gráfico se puede observar que el 60% de los encuestados considera que la mala calidad 
de los alimentos del programa de vaso de leche si afecto gravemente el derecho a una sana 
alimentación de los niños. 
Pregunta N° 18 
¿Usted considera que los proveedores del programa del vaso de leche cumplen con los 
requisitos para proporcionar alimentos idóneos y saludables? 
Al respecto, el 55% de los encuestados señalan que los proveedores del programa del vaso 


















Del gráfico se puede observar que el 55% de los encuestados considera que los 
proveedores del programa del vaso de leche no cumplen con los requisitos para 
proporcionar alimentos idóneos y saludables.  
Pregunta N° 19 
¿Usted considera importante que los proveedores del programa vaso de leche deben de 
contar con los documentos que certifiquen los registros sanitarios, así como también 
productos vigentes? 
Al respecto, el 100% de los encuestados señalan que los proveedores del programa del 
vaso de leche si deben de contar con los documentos que certifiquen los registros 






Del gráfico se puede observar que el 100% de los encuestados considera que los 
proveedores del programa del vaso de leche si deben de contar con los documentos que 
certifiquen los registros sanitarios, así como también productos vigentes  
Pregunta N° 20 
¿Usted considera que la irregular selección de proveedores vulnera el derecho a una sana 
alimentación? 
Al respecto, el 100% de los encuestados señalan que la irregular selección de proveedores 




















Del gráfico se puede observar que el 100% de los encuestados considera que la irregular 




























     
En este presente capitulo que enmarca la discusión se establecerán las interpretaciones de 
aquellos resultados obtenidos a través de nuestros instrumentos a partir del problema de 
investigación, siendo muy importante dar a conocer que en este capítulo no se repetirá los 
resultados que se recolectaron, sino que se aplicara un adecuado juicio de valores y una 
buena redacción que le otorgue un sentido a los resultados recopilados. 
El juicio de valores que se aplicó fue referente a los resultados de las técnicas de la 
entrevista, el de análisis normativo, el de análisis doctrinario y al cuestionario, así como 
también a nuestros trabajos relacionados al tema por lo que se seguirá un orden de acuerdo 
a nuestros objetivos del presente desarrollo de investigación. 
4.1 Discusión del objetivo general: 
 
 




Pregunta N° 16 
 
 
En lo siguiente se valoró la apreciación de cada uno de mis instrumentos con relación al 
objetivo general.  
Asimismo Carajulca, Allua y Santiago señalan que ellos como parte de la administración 
del programa del vaso de leche brindan capacitación a las madres de familia dos veces al 
año sobre cómo se debe manipular correctamente los alimentos en condiciones de 
salubridad y como preparar el producto. 
Objetivo general 
Determinar de qué manera la administración del Programa del Vaso de Leche vulnera el 
Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, en los años 2016 -
2017 
Supuesto jurídico general 
La Administración del Programa del Vaso de Leche vulneraria gravemente el Derecho 
a una Sana Alimentación de los niños, porque no gestionaría los alimentos de manera 
óptima en condiciones salubres, así como también no se elabora por nutricionistas que 




     
Por otro lado, Morales señala que si la administración del programa del vaso de leche 
cumpliera con lo que está dispuesto en la ley, se podría desarrollar en condiciones óptimas 
y ser gestionado de mejor manera que pueda garantizar el derecho a una sana alimentación. 
Al respecto Soca señalan que la administración del programa del vaso de leche no 
garantiza el derecho a una sana alimentación debido a los altos índices de desnutrición de 
los niños y casos de intoxicación, dado que considera que en cada distrito donde se 
administre y se lleve a cabo el programa del vaso de leche debería de contar con personal 
especializado en nutrición para que los capacite adecuadamente. 
Asimismo Caruajulca señala que el programa de vaso de leche del Distrito de Ventanilla 
solo cuenta con dos nutricionistas no siendo suficiente para brindar una correcta 
capacitación a las madres de familia, debido a la gran cantidad de beneficiarios que existen 
en este programa. 
Asimismo el 95% de los encuestados señalan que si es necesario que la ración del vaso de 
leche sea elaborada por nutricionistas de manera que preparen una alimentación 
balanceada.  
Al respecto el 60% de los encuestados considera que la administración del programa de 
vaso no gestiona los alimentos de manera óptima, ni mucho menos en condiciones de 
salubridad. 
En concordancia Sánchez (1985) sostiene que la administración pública es aquella 
organización con fines estatales investidos de un poder político, desarrollándose en las 
organizaciones de gobierno como respuestas a necesidades publicas constituyendo una 
relación entre el estado y la sociedad.  
Asimismo el Código del niño y adolecentes (2000) señala que es deber del estado y las 
instituciones públicas promover la correcta aplicación de las normas y derechos de los 
niños. 
Según la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece que en todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o autoridades 




     
comprometiéndose los estados a brindar protección y cuidado especial que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta sus derechos y deberes. 
Además, según Añacata (2017) en la tesis titulada análisis situacional de los beneficiarios 
del programa vaso de leche en el Distrito de Cayma, señala que los productos para la 
elaboración del vaso de leche no eran los más idóneos, dado que estos habían sido 
seleccionados por las madres de familia y representantes del comité, aun cuando existían 
otros productos lácteos con mejor contenido nutricional. 
Coincido con los entrevistado en la cual refieren que la administración del programa del 
vaso de leche estaría vulnerando el derecho a una sana alimentación de los niños, dado que 
sostienen que dicha administración no estaría contando con suficientes personal 
especialistas en temas de nutrición que puedan preparar la ración alimenticia diaria y de 
manera balanceada, así como también no estarían brindando una constante capacitación a 
los clubes de madre sobre la correcta manipulación de los productos en condiciones de 
salubridad. Así también coincido con la doctrina la cual señala que la administración 
pública nace como aquella respuesta por parte del estado ante una necesidad pública con la 
finalidad de satisfacer un problema publica que afecta gravemente a la sociedad. 
 4.2 Discusión del objetivo específico 1: 
 
 




Pregunta N° 16 
 
 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la deficiente Administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectó el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de 
Ventanilla, en los años 2016 -2017.  
Supuestos Jurídicos Específicos 1  
La deficiente Administración del presupuesto del Programa del Vaso de Leche afecto 
gravemente el Derecho a una sana alimentación de los niños, en razón que el 
presupuesto otorgado no permitió adquirir los alimentos que cuenten con valores 
nutricionales necesarios para cumplir con el objetivo de combatir la desnutrición en los 




     
En lo siguiente se valoró la apreciación de cada uno de mis instrumentos con relación al 
objetivo específico 1.  
 
Al respecto Chuquihuanga señala que el presupuesto del programa del vaso de leche debe 
de estar en función a necesidad de los beneficiarios y en base al costo de la canasta 
alimenticia, permitiendo de esta manera adquirir alimentos con valores nutricionales para 
cumplir con el objetivo del programa. 
 
Asimismo Chávez, Soca y Santiago señalan que el presupuesto del programa de vaso de 
leche es insuficiente para garantizar el derecho a una sana alimentación dado que existen 
niños con problemas de nutrición. De esta manera se puede deducir que el presupuesto que 
se le asigna al programa de vaso de leche no permite adquirir alimentos con suficientes 
valores nutricionales tal y como lo establece la Ley N°27470 en su artículo 4 inciso 1. 
 
Al respecto Carajulca, Allua, Chuquihuanga, Fernández, Soca y Santiago refieren que el 
presupuesto asignado para el programa del vaso de leche no permite adquirir alimentos 
complementarios con valores nutricionales, puesto que la administración de la misma debe 
de agenciarse recursos externos para poder cumplir con el objetivo del programa. 
 
Por otro lado, Chuquihuanga y Fernández señalan que el presupuesto otorgado a la 
administración del programa del vaso de leche no es un problema sino la forma en la cual 
se eligen los beneficiarios de este programa, dado que este presupuesto es un aporte para 
combatir la desnutrición de la población más vulnerable. 
 
Asimismo el 80% de los encuestados considera que los recursos transferidos por el 
ministerio de economía y finanzas no son suficientes para cubrir los gastos alimenticios 
nutritivos del programa del vaso de leche. 
 
En concordancia Anzalone (2013) sostiene que el derecho a una sana alimentación es una 
de las necesidades primordiales de los seres humano, la cual muchas veces es insatisfecha, 





     
Además, según Buob (2015) en la tesis titulada vaso sin leche, análisis costo y efectividad 
del programa vaso de leche en niños menores de cinco, sostiene que este programa 
asistencial tiene la mayor proporción de personas beneficiarias en nuestro país, no 
existiendo relación entre el gasto y la efectividad, dado que compromete mayores recursos 
por parte del estado de los que actualmente se estarían transfiriendo. 
Coincido con los entrevistado en la cual refieren que el deficiente presupuesto de la 
administración del Programa del vaso de leche estaría afectando el derecho a una sana 
alimentación de los niños, dado que sostienen que dicho presupuesto es insuficiente para 
poder adquirir alimentos que cuenten con los principales valores nutricionales necesarios 
para su desarrollo y luchar contra los problemas de hambre tal y como lo establece la Ley 
N°27470 en su artículo 4 inciso 1, por lo que la administración de este programa asistencial 
debe de agenciarse de productos externos para poder alcanzar el valor nutricional que 
menciona la norma. Así también, coincido con la doctrina la cual señala que el derecho a 
una sana alimentación es una de las necesidades primordiales de todo ser humano puesto 
que de ser insatisfecho podría afectar irreparablemente la salud de los niños. 
4.3 Discusión del objetivo específico 2: 
 
 








Objetivo específico 2 
Determinar de  qué manera la irregular selección de los proveedores del Programa del Vaso de 
Leche vulneró el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, 
en los años 2016 -2017. 
Supuestos Jurídicos Específicos 2 
La irregular selección de los proveedores del Programa del vaso de Leche vulnero 
gravemente el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, dado que se seleccionó 
proveedores  que no contaron con registros sanitarios exigidos por ley para que presten 
estos tipos de alimentos, así como también se proveyó alimentos de mala calidad 




     
En lo siguiente se valorará la apreciación de cada uno de mis instrumentos con relación al 
objetivo específico 2.  
Al respecto Carajulca, Allua, Chuquihuanga, Morales y Fernández consideran que el 
comité especial de selección de proveedores siguió lo establecido en la ley de 
contrataciones del estado y su requerimiento en el marco de la normativa vigente de 
programas sociales. 
 
Al respecto Allua señala que la selección de proveedores de este distrito se realiza de 
manera regular, dado que todos los proveedores cuentan con un certificado de calidad, 
como también un certificado de micronutrientes para saber si son productos fortificados. 
 
Por otro lado, el 50% de los encuestados considera que el comité especial del programa del 
vaso de leche no selecciona de manera transparente a sus proveedores. 
 
Al respecto el 55% de los encuestados considera que los proveedores del programa del 
vaso de leche no cumplen con los requisitos para proporcionar alimentos idóneos y 
saludables. De las respuestas de la guía de pregunta de cuestionario se deduce que el 
comité especial de la administración del programa de vaso estaría vulnerando gravemente 
el derecho a una sana alimentación dado que no estaría cumpliendo con la Ley N°27470 en 
su artículo 5, dado que es obligación de la administración solicitar una declaración jurada 
que especifique la procedencia de los recursos y de los insumos utilizados. 
 
Según la Ley General de la Salud (1997) establece que toda persona tiene derecho a recibir 
una alimentación sana y suficiente para cubrir sus necesidades biológicas, siendo 
obligación por parte del estado peruano brindar atención preferente al niño cuando se trate 
de programas sociales. 
 
Según la Organización Mundial de la salud establece que la malnutrición es una de las 
amenazas más peligrosas que afecta gravemente a la salud de los niños, puesto que esta es 
dada como respuesta a la falta de alimentos que cuente con valor nutricionales importantes 





     
Coincido con los entrevistado en la cual refieren que la irregular selección de proveedores 
del programa del vaso de leche estaría vulnerando el derecho a una sana alimentación de 
los niños, dado que sostienen que dichos alimentos proporcionados no habrían contenido 
los registros sanitarios que garantizan la idoneidad del producto tal y como lo establece la 
Ley N°27470 en su artículo 5, dado que es obligación de la  administración solicitar una 
declaración jurada que especifique la procedencia de los recursos y de los insumos 
utilizados. Así también coincido con la doctrina la cual señala que la malnutrición es una 
de las amenazas más peligrosas que afecta gravemente a la salud de los niños, puesto que 






















     
 
La conclusión es aquella parte de la investigación en la cual se tiene que sintetizar las 
respuestas obtenidas producto del desarrollo de la investigación con relación al objetivo 
general y específicos, por lo que a través de este proceso investigativo hemos llegado a las 
siguientes conclusiones: 
Primero.- Se concluye que la administración del Programa del vaso de leche del distrito de 
Ventanilla, vulneró gravemente el derecho a una sana alimentación de los niños en los años 
2016-2017, debido a que no contaron con suficiente personal especialista en temas de 
nutrición que puedan preparar la ración alimenticia diaria y de manera balanceada, puesto 
que no brindaron una constante capacitación a los clubes de madre sobre la correcta 
manipulación de los productos en condiciones de salubridad, dado a que no se abastecen 
por la gran cantidad de beneficiarios que existen en este programa social. 
Segundo.- Se concluye que el deficiente presupuesto de la administración del Programa del 
vaso de leche del distrito de Ventanilla en los años 2016-2017, afectó gravemente el 
derecho a una sana alimentación de los niños, debido a que este fue insuficiente para poder 
adquirir alimentos que contengan los principales valores nutricionales necesarios para su 
desarrollo tal y como lo establece la Ley N°27470 en su artículo 4 inciso 1, para de esta 
manera luchar contra los problemas de desnutrición infantil que afectan gravemente a este 
Distrito. 
Tercero. - Se concluye que la irregular selección de proveedores del Programa del vaso de 
leche del distrito de Ventanilla en los años 2016-2017, vulneró gravemente el derecho a 
una sana alimentación de los niños, debido a que se distribuyeron alimentos de mala 
calidad que no contaron con registros sanitarios que garantizan la idoneidad del producto 
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Primero.- Se recomienda que la administración del Programa del vaso de leche del distrito 
de Ventanilla, debe de contar con mayor asignación de personal especialista en temas de 
nutrición para puedan preparar la ración alimenticia diaria y de manera balanceada, así 
como también poder brindar capacitación constante a los clubes de madre con respecto a la 
correcta manipulación de los productos en condiciones de salubridad dado a la gran 
cantidad de beneficiarios que existen en este programa social. 
Segundo.- Se recomienda a la administración del Programa del vaso de leche del distrito de 
Ventanilla, solicitar un mayor presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, con la 
finalidad que puedan aumentar el presupuesto asignado anualmente, para que de esta 
manera puedan adquirir alimentos que contengan los principales valores nutricionales 
necesarios para el desarrollo tal y como lo establece la Ley N°27470 en su artículo 4 inciso 
1, para de esta manera combatir los problemas de desnutrición infantil que afectan 
gravemente a este Distrito. 
Tercero.- Se recomienda al comité especial de la administración del Programa del vaso de 
leche del distrito de Ventanilla, llevar acabo la selección de proveedores de manera pública 
y transparente bajo un proceso de supervisión por parte de la Contraloría General de la 
República, de forma que los beneficiarios y público en general tengan conocimientos de la 
licitación pública que se está llevando a cabo, así como también soliciten información a 
dichos proveedores sobre la calidad de sus alimentos contando con sus respectivos 
registros sanitarios tal y como lo establece la Ley N°27470 en su artículo 5, con la 
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ACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE DERECHO 
Anexo 1. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Luis Anderson Rodríguez Cristóbal. 




La administración del Programa Vaso de Leche y el derecho a una 







¿De qué manera la Administración del Programa del Vaso de Leche 
vulnera el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, en el 






1.- ¿De qué manera la deficiente Administración del presupuesto del 
Programa del Vaso de Leche afecta el Derecho a una Sana 
Alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, en los años 
2016 -2017? 
2.- ¿De qué manera la irregular selección de los Proveedores del 
Programa del Vaso de Leche vulnera el Derecho a una Sana 







La Administración del Programa del Vaso de Leche vulneraria 
gravemente el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, 
porque no gestionaría los alimentos de manera óptima en 
condiciones salubres, así como también no se elabora por 
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1.-La deficiente Administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectaría gravemente el Derecho a una Sana 
Nutrición de los niños, en razón que el presupuesto otorgado no 
permitió adquirir los alimentos que cuenten con valores 
nutricionales necesarios para cumplir con el objetivo de combatir la 
desnutrición en los niños del Distrito de Ventanilla, en los años 
2016-2017. 
2.-La irregular selección de los proveedores del Programa de Vaso 
de Leche vulnero gravemente el Derecho a una Sana Alimentación 
de los niños, dado que se seleccionó proveedores que no contaron 
con registros sanitarios exigidos por ley para que presten estos tipos 
de alimentos, así como también se proveyó alimentos de mala 





Determinar de qué manera la administración el Programa del Vaso 
de Leche vulnera el Derecho a una Sana Alimentación de los niños, 








1.-Determinar de qué manera la deficiente Administración del 
presupuesto del Programa del Vaso de Leche afecta el Derecho a 
una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla, en 
los años 2016 -2017 
2.-Determinar de qué manera la irregular selección de los 
proveedores del Programa del Vaso de Leche vulneró el Derecho a 
una Sana Alimentación de los niños, en el Distrito de Ventanilla en 
los años 2016 -2017 
 
ENFOQUE Cualitativo 
TIPO DE ESTUDIO Básico orientado a la compresión 
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. Análisis Documental 
(doctrinario y normativo) 
 . Cuestionario  
. Guía de preguntas de entrevista  
 . Guía de análisis normativo y 
doctrinario 
. Guía de preguntas del 
Cuestionario  
Estará conformada por aquellos a quienes se les practicar la 
entrevista siendo así (05) cinco integrantes de la administración del 
PVL, (03) abogados especiales en Gestión Pública, (20) 
beneficiarios del programa del vaso de leche del Distrito de 
Ventanilla. 
-Administración del programa vaso de leche 
-Derecho a una sana alimentación 
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Anexo 2 
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Anexo  3.  
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FACULTAD DE DERECHO 
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3.3. Guía de análisis Doctrinario 
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